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La investigación trabajada tuvo como fin determinar el potencial turístico del complejo 
arqueológico AYPATE para el desarrollo del turismo cultural – Arqueológico en el distrito 
de Ayabaca, 2018. La metodología empleada fue de tipo descriptiva con un diseño no 
experimental, la población estuvo compuesta por 13 782 turistas extranjeros y nacionales 
que llegaron a la ciudad de Ayabaca en el año 2017, la muestra fue de 262 turistas 
potenciales. Para la obtención de datos se empleó una encuesta que posteriormente origino 
un procesamiento de datos, lo que permitió que a través de la base de datos se crearan 
tablas dinámicas o combinadas logrando obtener los resultados para el estudio, los 
resultados arrojaron que el 64% de turistas tienen un interés por visitar el complejo 
arqueológico; del mismo modo para la obtención de los resultados se aplicaron fichas de 
observación, así como una pequeña entrevista a las autoridades. Concluyendo que, si existe 
potencial turístico en el lugar en mención ya que se identificaron 4 recursos turísticos con 
potencial cultural, estos son: el complejo A; el complejo B; la pirámide y el tramo del 
Qhapagñan que constituye hoy en día una riqueza cultural muy grande existente en el 
complejo arqueológico AYPATE, así como que son 22 los establecimientos en total que 
prestan las condiciones para atender a un turista, ofreciendo un servicio de calidad.  
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The research was objective at determining the tourism potential of the AYPATE 
archaeological complex for the development of cultural tourism - Archaeological in the 
district of Ayabaca, 2018. The methodology used was descriptive with a non-experimental 
design, the population was composed of 13,782 foreign and national tourists who arrived 
in the city of Ayabaca in 2017, the sample was of 262 potential tourists. In order to obtain 
data, a survey was used that later originated a data processing, which allowed the creation 
of dynamic or combined tables through the database, obtaining the results for the study, the 
results showed that 64% of the Tourists have an interest in visiting the archaeological 
complex; In the same way, to obtain the results, observation sheets were applied, as well as 
a small interview with the authorities. Concluding that, if there is tourism potential in the 
place in question since 4 tourist resources with cultural potential were identified, these are: 
complex A; the B complex; the pyramid and the stretch of the Qhapagñan that today 
constitutes a great cultural wealth existing in the AYPATE archaeological complex, as 
well as 22 establishments in total that provide the conditions to serve a tourist, offering a 
quality service. 
Key words: Tourism Potential, Cultural Tourism, Archaeological Complex, Tourist 
















La determinación del potencial turístico de un atractivo es muy importante, ya que se 
analizarán a fondo aspectos como planta, infraestructura y muchos aspectos a considerar en 
la visita del turista. Esto va a permitir que el atractivo obtenga el enfoque turístico 
necesario y lograr con ello convertirse en un producto comerciable que promueva el 
desarrollo de un turismo determinado, basado únicamente en los beneficios de los 
involucrados.   En el ámbito internacional, Chile es uno de los países que cuenta con 
atractivos con potencial cultural, en este caso las muchas comunidades con riquezas que 
posee. La comunidad de mapuches, ubicada en Región de La Araucanía, fue declarada 
Área de Desarrollo Indígena (ADI), esta presenta una riqueza cultural muy grande, tiene 
para ofrecer a los visitantes, su cultura y sus formas de vivir. También ofrece un turismo 
vivencial en donde ellos mismos brindan todos los servicios turísticos. Lo que hace falta es 
el estudio y determinación del potencial, para lograr convertirlo en un producto 
comercializable llamativo para los ojos del mundo y así buscar aumentar las visitas, 
logrando trasmitir a las generaciones futuras todo lo que son y de donde vienen. 
Promoviendo el intercambio cultural ofreciendo a los visitantes, no sólo alimentación y 
hospedaje sino también la oportunidad maravillosa de tener un encuentro vivencial, es 
decir que puedan participar de las actividades recreativas, artísticas y culturales. En el 
ámbito Nacional el turismo cultural en estos tiempos tiene un valor mayor.  El Perú es un 
país que tiene mucha riqueza cultural, En el 2014 el camino del Inca fue declarado 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Lo que origino que todos los ojos del mundo 
estén sobre nosotros, especialmente la ciudad de cusco, En el año 2014 la UNESCO 
público un artículo en donde hacía referencia a que “el país había sido incluido en el 
proyecto Desarrollo de capacidades locales para la promoción del turismo cultural 
comunitario integrando el QhapaqÑan en Bolivia, Perú y Ecuador, la realización de este 
proyecto es muy óptimo” debido a que si se analiza el potencial, se van a poder dar 
estrategias idóneas para dar a conocer este sitio, considerando la importancia del 
QhapaqÑan no solo en historia, sino también, porque en  la actualidad lo convierten en un 
patrimonio vivo. En Trujillo, la libertad se encuentra el complejo arqueológico el brujo, 
donde está la dama de Cao, este es potencialmente turístico, Pero cabe indicar que no tiene 
un mecanismo idóneo para explotar y dar a conocer los recursos, dándole el enfoque 





Para ello se desarrolló un proyecto que fue ejecutado por la fundación wiese, en 
coordinación con la dirección de turismo, el proyecto se basó en darle el enfoque turístico 
cultural ideal y lograr a través de las potencialidades que posee la gestión ideal y lograr que 
sea visitado siempre. En el plano Regional, abordando la problemática la ciudad de  
Catacaos se ve desfavorecida entorno al desarrollo turístico , debido a la ausencia de 
estudios referentes al turismo, en esta oportunidad, la artesanía juega un papel muy 
importante en la economía del distrito, Favoreciendo al 70% de la población,  
convirtiéndose en un recurso con potencial turístico idónea, pero con muchas 
problemáticas entorno a la formalizan el 60% de los artesanos son informales lo que 
dificulta el servicio de calidad , la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Piura, en 
coordinación con la Municipalidad de Catacaos han emprendido un proyecto para fomentar 
el turismo cultural. Este proyecto busca mejorar el desarrollo de la artesanía como recursos 
turístico potencial. Teniendo como principal objetivo la formalizan de los artesanos para 
brindar un servicio de calidad, Los principales beneficiarios serán los artesanos que 
trabajan con paja toquilla, y orfebrería, quienes además se encargarán de enseñarles su 
trabajo a las visitantes. Por lo tanto, se propone a través de esta investigación determinar el 
potencial turístico, para promover el desarrollo de un turismo cultural. Logrando que esta 
actividad hoy por hoy sea vista como una manera de turismo alternativo, es decir que 
ofrezca nuevas experiencias y todo ello conlleve a preservar nuestras costumbres, 
tradiciones, valores, y reforzar nuestra identidad, así como también poder disminuir la 
pobreza, involucrando a las comunidades marginadas. Se han realizado diversos estudios 
acerca del potencial turístico y el turismo cultural en las diferentes universidades a nivel 
internacional, nacional y local. Señalaremos algunos de estos estudios: 
González y González (2015) en su tesis titulada “Análisis del potencial turístico de 
Atlacomulco, estado de México” exponen que su objetivo General es analizar el potencial  
Turístico del municipio de Atlacomulco y lograr generar estrategias que permitan el 
desarrollo bajo la perspectiva de la planificación y gestión municipal, entre algunos de los  
Objetivos específicos están: identificar el potencial de Atlacomulco; evaluar los recursos 
susceptibles de aprovechamiento turístico e identificar y describir el perfil del visitante. 
Entre las conclusiones el autor indica que: 
Son muchos los problemas que presenta Atlacomulco en relación a la planificación 
turística y gestión municipal, pero a pesar de ello es importante mencionar que 
cuenta con un gran potencial para poder ser aprovechado por los entes 




todas las condiciones para poder ser visitado por otro nivel de turistas, pues cuenta 
con todos los recursos que son de interés general. (p. 121) 
 
Pariente, Chávez y Reynel (2016) desarrollaron un estudio denominado “Evaluación del 
potencial turístico del distrito de Huarango- San Ignacio, Cajamarca-Perú” con la finalidad 
de lograr el desarrollo del turismo, teniendo una riqueza muy grande a nivel cultural, 
natural y arqueológica de la zona en estudio. Para ello se realizaron muchas salidas de 
campo y se utilizaron técnicas de análisis documental, así como también entrevistas a los 
actores principales. Después de la investigación realizada los autores llegaron a una serie 
de conclusiones, pero la más importante y conveniente en base a la investigación fue que: 
Si se cuenta con potencial, pero la gran problemática está en que la gran parte de 
los pobladores locales no saben cómo tratar y comportarse con los turistas, debido 
a que nunca han tenido un contacto directo con ellos, de igual manera nunca han 
visto la actividad turista como un beneficio económico , por tanto es muy 
importante y necesario la intervención de los entes involucrados ,en este caso la 
municipalidad ya que su gestión es importante para el desarrollo idóneo del 
turismo, así como también  su compromiso para lograr hacer conocido el producto. 
(p.89) 
Portocarrero (2017), realizo un estudio denominado “Potencialidades Turísticas del Valle 
Jequetepeque para el desarrollo de un Turismo Cultural en el año 2017.” Con el objetivo, 
evaluar las potencialidades turísticas del Valle Jequetepeque para el desarrollo del turismo 
Cultural en el año 2017. Después de realizar una serie de observaciones, exámenes y 
mediciones los resultados se ordenan y analizan para obtener soluciones. Para ello el autor 
llega a la conclusión que:  
El Valle de Jequetepeque, cuenta con nueve recursos y atractivos turísticos 
importantes, los cuales son activos para realizar el turismo cultural. También 
concluye que los visitantes que llegan al valle, desarrollan exploraciones culturales 
y conocen un poco más de las culturas locales que se encuentran dentro del valle. 
(p.78) 
Gordon (2015), Realizo un estudio denominado “Potencial turístico del distrito de 
Huancaya – Yauyos.” Con la finalidad de Determinar el potencial turístico del distrito de 
Huancaya y teniendo como objetivos particulares la identificación de recursos con 
potencial turístico, la identificación de planta e infraestructura y las actividades turísticas a 
realizar, todo lo referente al análisis de la oferta turística. La investigación tiene un diseño 
no experimental ya que es explorativo, descriptico, realizándose la observación de la 





 El distrito de Huancaya cuenta con planta e infraestructura básica, que es idónea 
para visitantes que desarrollan un turismo de naturaleza, que se centran y gustan 
por experiencias vivenciales, basadas en la contemplación de la naturaleza, la vida 
silvestre, sin pedir servicios convencionales ya que ven desde otra perspectiva la 
práctica del turismo preocupándose por su entorno y poblador local. Un punto muy 
importante de lo investigado es que se puede notar que el potencial si se tiene que 
medir teniendo en cuenta la planta e infraestructura que posee un lugar 
determinado. (p.90) 
Hernández (2014). Realizo una investigación denominada “Las potencialidades para el 
desarrollo de turismo rural comunitario del centro poblado la encantada Chulucanas”. Con 
el objetivo de identificar las potencialidades para el desarrollo del turismo rural 
comunitario del centro poblado la encantada, Chulucanas, siendo como meta principal del 
investigar la creación de un producto comercializable, con el enfoque requerido. El estudio 
se basa en analizar componentes como planta, infraestructura y recursos que posee el 
distrito.  De acuerdo a eso el autor concluyo que: 
El centro poblado la encantada si posee potencialidades para el desarrollo del 
turismo rural comunitario, tiene cuatro recursos turísticos con la capacidad de 
generar movimientos, las viviendas del centro poblado cuentan con agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica, en cuanto al acceso al centro poblado se 
encuentra en estado regular. Todo ello facilita la llegada del turista. También del 
estudio se pudo identificar que el centro poblado posee una planta turística escasa 
con un nivel de servicio básico, (p.50) 
Becerra (2014), realizo una investigación denominada “Potencialidades turísticas del área 
de conservación regional- bloque sur para el desarrollo del ecoturismo en el distrito de 
Huarmaca, Provincia de Huancabamba-Piura”. Con el objetivo de Analizar las 
potencialidades turísticas del área de conservación regional- bloque sur para el desarrollo 
del ecoturismo en el distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba –Piura.  La 
investigación es de diseño no experimental, explorativo y descriptico, ya que conlleva la 
observación directa de los fenómenos presentados. El autor después de la investigación 
llego a la conclusión que: 
Los principales recursos que posee esta área son de categoría sitios naturales, se 
tiene al bosque de frijolillo; bosque de sábila estos se encuentran en buenas 
condiciones para el desarrollo de la actividad turística, que se convierte en 






Para la realización idónea de la investigación sobre el Potencial turístico del complejo 
arqueológico Aypate para el desarrollo del turismo cultural – Arqueológico, en el distrito 
de Ayabaca-2018 se necesita contar con teorías o conceptualizaciones dados por diferentes 
autores por tanto según, La secretaria de turismo (SECTUR, 2002) indica que “El potencial 
turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de una 
localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación 
de los turistas nacionales e internacionales.” (p.2). de igual forma Covarrubias y duran 
(2015) mencionan que:  
Para la valoración de los recursos que posee un destino es necesario realizar un 
análisis de las fortalezas con los que cuentan los recursos, que van a permitir que 
podamos definirlos como recursos óptimos para desarrollarlos turísticamente, así 
como definir las actividades turísticas necesarias que se puedan vender en él lugar. 
(p.6) 
Entre tanto, Mass (citado por Covarrubias, 2015) Menciona que “el potencial turístico de 
un determinado lugar va a depender de la valoración que se les dé a los recursos que posee 
el lugar, así como la calidad de atractivos que posee para ser productos turísticos”. (p.1) 
El método más adecuado para la investigación es el que propone Zimmer y Gassman 
(1996) 
Para evaluar el potencial turístico de un territorio, conlleva tres fases 
fundamentales, pero siendo dos de estas las más importantes y las que van a 
permitir lograr la evaluación. La primera fase consiste en el análisis de la situación 
del sector, esta comprende el examen de las cuatro categorías la oferta, demanda, 
competencia y tendencias del mercado. Una vez obtenida la información necesaria 
se lleva acabo el análisis de la situación, que se define como Diagnostico, y es la 
segunda fase del proceso que permitirá analizar y determinar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, y por último permitir decidir la 
conveniencia del desarrollo turístico de la zona o caso contrario no realizarlo, 
dependiendo Si encontramos el potencial. Y así definir la estrategia a seguir para el 
desarrollo turístico que vendría hacer la tercera fase. (p.24) 
Según Covarrubias (2015b): 
La evaluación del potencial turístico es muy ventajosa, gracias a ello se podrá 
innovar, ya que al identificar la existencia de dicho potencial se podrá analizar y 
definir nuevas formas para aprovechar el lugar y así poder ofrecer productos 




estos hoy en día son muy exigentes. Esto lograra que nos anticipemos a las 
expectativas de ellos. (p.14) 
 
Para Zimmer y Gassman (1996) las fases para determinar el potencial turístico son: 
Análisis de la situación turística que está constituido por:  
La Oferta turística: aquí participan el medio ambiente y tres grupos de actores, que 
vendrían siendo los prestadores de servicios, las comunidades y las autoridades de 
los niveles de gobierno. El ambiente nos brinda los recursos naturales; los lugares 
o localidades nos dan una gran diversidad de atractivo dependiendo las 
condiciones, y Por su parte, los prestadores de servicios ofrecen las instalaciones 
de alojamiento, alimentación y servicios de esparcimiento y recreación. (p.23) 
Según SECTUR (2002): 
Los pobladores de las localidades tienen un doble papel importante: estos brindan   
la riqueza cultural, dada desde su forma de vida, costumbres tradiciones, así como 
el recurso humano, es decir su trabajo para que se desempeñe en la atención al 
cliente. Finalmente, las autoridades suman un importante aporte centrado en el 
desarrollo de las actividades turísticas, ellos trabajan en la construcción de 
infraestructura básica de servicios, también garantizan la seguridad de los turistas y 
el clima de negocios apropiado. (p.21).  
Cabe recalcar que los tres niveles aportan de manera positiva al desarrollo del turismo, 
pero, así como ellos se podrían mencionar que es necesario que un tercer ente pueda entrar 
a colaborar en el desarrollo, estos son los gobiernos. Juegan un papel muy importante y 
más cuando se trata del desarrollo del turismo cultural, que necesita y amerita una 
adecuada y excelente gestión para su verdadero aprovechamiento. El turismo cultural, es 
una tipología de turismo muy variada. En este caso en el distrito de Ayabaca, nos 
encontramos con un complejo arqueológico que realza la riqueza y la espectacular 
arquitectura de nuestros antepasados, que nos dejaron un legado maravilloso, el cual 
podemos disfrutar, y darlo a conocer al mundo logrando así el desarrollo colectivo 
involucrando a todos los niveles mencionados anteriormente. Según La Secretaria de 
Turismo (2002), explica que el análisis de la oferta turística debe permitir, en primer lugar, 
hacer un estudio de los siguientes elementos: 1) Recursos turísticos: La OMT (1998) dice: 
“para que algo se convierta en un hecho turístico requiere de la existencia de ciertos 
recursos o elementos importantes que tengan capacidad de atracción para el consumidor 
turístico” (p.185). 2) Infraestructura Turística que Según Boullón (2003) al respecto 




para sostener sus estructuras sociales y productivas al servicio y utilidad de los demás”. 
(p.48) 
Para Goeldener y Ritchie (2011): 
Consiste en proporcionar a la comunidad los servicios básicos ejemplo de esto es 
el agua, líneas de gas, sistema de drenaje, carreteras, vías de comunicación y las 
facilidades comerciales, es decir todos los servicios que necesita una comunidad 
para una buena calidad de vida. (p. 11) 
Por otro lado, Goeldner y Brent (2011), respecto al mismo tema menciona que son “Las 
construcciones que no fueron hechas para el turista, sino que el principal objetivo fue para que sean 
usadas por la localidad, aunque ya con el desarrollo de una actividad turística permite que los 
visitantes puedan disfrutar de ellas” (p.48). Como un tercer elemento se tiene a la Planta turística 
y una de las conceptualizaciones más importantes es la de Cárdenas (1982) el cual indica 
que: 
La conforman los servicios turísticos, Las instalaciones y equipos necesarios, en 
resumen, es el equipamiento turístico, más los recursos básicos que vendrían hacer 
los atractivos turísticos. La planta turística también requiere, la infraestructura que 
esta ajena a él, que son los sistemas de transporte y comunicaciones. (p.85). 
También se presenta el concepto mencionado por Quesada (2007) él cual hace referencia a que: 
La planta turística es la estructura productiva del turismo, ya que por medio de sus 
servicios se hace posible el desplazamiento, pernoctación y el disfrute de los 
atractivos y actividades de un lugar. En conclusión, la planta es la encargada de 
atender y satisfacer todas las necesidades y deseos de los turistas que acuden a un 
lugar. (p. 195). 
La segunda fase del análisis del potencial la conforma la demanda turista que según 
SECTUR (2002) dependerá siempre de la Oferta turística que ofrezca la zona, es decir 
Son las grandes riquezas turísticamente hablando que se posea. Los turistas o 
visitantes que hoy acuden a los diferentes lugares turísticas necesitan vivir 
experiencias nuevas, algo diferente para disfrutar. La demanda de servicios 
turísticos se da por el desplazamiento de las personas que tienen la necesidad de 
visitar una zona con el anhelo de disfrutar sus riquezas turísticas y/o realizar 
actividades recreativas.  La demanda va a estar determinada por el perfil de los 
turistas que refleja sus gustos y preferencias. (p. 22)  
Según la OMT (1998): 
La demanda está íntimamente relacionada con el proceso de toma de decisiones 
que los individuos realizan constantemente en el proceso de planificación de sus 




factores no solo económicos, sino también psicológicos, sociológicos, físicos y 
éticos. (p. 61) 
 
 
La demanda turística es un punto muy importante para poder determinar el nivel de 
potencial que posee un determinado lugar, para ello es importante conocer: El perfil del 
turista que se basa en las motivaciones que viene hacer lo que impulsa al viajero a realizar un 
viaje, por tanto, el turista siempre busca vivir experiencias diferentes en los destinos que visita. 
cohen desarrollo una tipología de la experiencia turística, guiándose a que encuentra muchos tipos 
de vivencias turísticas ligadas al viajero, ya que existen algunos que busca placer en lo raro o lo 
novedoso hasta aquel que procura disfrutar sin gastar mucho, aquel que podríamos denominar el 
peregrino moderno. (Fuller, 2009) conocer todo lo referente a este punto mejorara la 
atención al turista en su visita. 
También es importante conocer las Motivación para realizar turismo cultural y Según los 
datos estadísticos publicados por PROMPERU (2013) indica: 
El mayor porcentaje de los turistas definen al Turismo Cultural como un 
“aprendizaje”, porque les permite conocer nuevas cosas, así como entender la 
forma de vida de la gente de otros lugares, a través de este puede conocer su 
historia y admirar sus monumentos histórico-culturales. El motivo principal para 
realizar un turismo cultural es por el gran “interés de explorar y descubrir culturas 
diferentes a la suya” (61%). Mayormente buscan vivir la mayor cantidad de 
experiencias. (parr. 9) 
La visita a Piura es recomendable debido a que una región que cuenta con atractivos 
culturales, que permitirá que el turista pase momentos agradables, conociendo nuestra 
cultura que es muy rica en historia y aprendiendo nuevas cosas que le servirán para 
después hacer comparaciones constructivas de las riquezas que posee la humanidad 
alrededor del mundo. De igual forma saber las Expectativas de los turistas Son un punto 
muy importante de las vacaciones. Estas juegan un papel fundamental en la visita, se basan 
en buscar información e imágenes y las cuales son almacenadas en sus memorias. Estas 
expectativas van a traer consigo que el turista espere mucho o poco del lugar que visite. 
Las expectativas estarán referenciadas con los recuerdos que vendrían hacer fuentes 
internas de información. Estas servirán para el análisis de la satisfacción del turista. Gisolf 
(2010) afirma que: 
Las expectativas van a estar alimentadas y presentes en todo el viaje. En pocas 
palabras desde el inicio hasta el final de las vacaciones, las expectativas 
desempeñan un papel importante, ya que van a servir para después hacer una 




puede decir que los turistas siempre esperaran algo distinto y único de sus 
vacaciones. (p. 24) 
 
Las expectativas van a estar ligadas al Grado de satisfacción de los turistas y a la 
manera de percibir los servicios que se obtienen, ya que cada vez que un turista 
visita un atractivo o recurso turístico, lo hace teniendo ya expectativas sobre su 
viaje, por tanto, es necesario que lo que se ofrezca en los destinos, superen esas 
expectativas, que será beneficio para todos los involucrados en la actividad 
turística. Esto va a originar también que el visitante sea el principal comunicador 
de las riquezas turísticas que se posee. (Millones, 2010, p.21). 
Por tanto es importante la buena atención de los turistas ya que es de conocimiento de todos que un 
turista bien atendido suele multiplicar las visitas debido a que comunica su experiencia vivida 
como un buen recuerdo.  
Hoy en día el turismo es una Actividad que desde sus inicios ha sido objeto de discusión y 
cuestionamientos. Es por ese motivo que existen tantas definiciones de autores, y cada una 
con un enfoque peculiar en el que se realzan unos aspectos más que otros, dependiendo 
siempre del autor. Iniciando la revisión de la literatura sobre el turismo, la OMT (1999) 
cita: 
El turismo Comprende las diferentes actividades que realizan las personas durante 
sus salidas y pernoctaciones en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diversos como por 
ejemplo de ocio, por negocios, etc. Buscando conocer un poco más del lugar a 
visitar. (p.18).  
Según Boullon (1993) dice que es el “Conjunto de relaciones y fenómenos producidos por 
el desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de residencia; en tanto 
esto no este motivado por una actividad lucrativa principal.” (p. 23). 
Cooper (2007) También define al turismo como “un conjunto de personas, negocios, 
organizaciones y lugares que se mezclan de alguna forma, trabajando en conjunto para 
proporcionar una experiencia de viaje” (p. 50) Con estas definiciones se puede observar 
que estos autores han utilizado palabras como “estancia” o “permanencia”; o han hecho 
referencia a las actividades realizadas por los viajeros. Después de presentar estos 
conceptos también podemos hacer mención de la cultura que, así como el turismo tiene una 
serie de conceptualizaciones en base a autores. Fuller (2009) menciona: 
La cultura está relacionada al conjunto de valores y creencias, de las personas, así 
como también hace referencia a las normas que están ligadas a sus conductas. Algo 




sus maneras de actuar las cuales no las encontramos en los códigos genéticos, sino 
que deben ser trasmitidos de una generación a otra a través del lenguaje no 
corporal tales como el lenguaje, las técnicas, las artes, la religión, etcétera.  
 
A ello se debe también que cada grupo humano tiene la capacidad de generar una 
identidad propia que lo diferencia de los otros. (p.93) 
Tras ver algunas definiciones y características del turismo y cultura por separado, en el 
presente párrafo se trata al “turismo cultural” como objeto de estudio. Según la Crespi y 
Planells (2006) indican: 
El turismo cultural es una tendencia turística, que reapareció con fuerza en los años 
80, su principal motivación se centra en la visita de los lugares que poseen riqueza 
patrimonial principalmente monumental y artística, así como también costumbres y 
tradiciones en su población, la cual siempre ofrece compartir experiencias nuevas, 
basadas en lo vivencial. (p. 177). 
Cárdenas (1982) de igual forma menciona que “El turismo cultural corresponde a aquella 
corriente de visitantes que miran museos, monumentos, obras de arte y vestigios arqueológicos, y 
lo hacen de una manera superficial, formándose imágenes de los lugares de acuerdo a lo observado 
a al poco conocimiento de adquirieron y analizaron “(p.53).  
Los que mayormente practican el turismo de cultura buscan informarse lo mejor posible 
sobre su destino y, una vez en él, lo observan y lo fotografían, mientras participan de sus 
comidas, de sus fiestas populares y otras actividades de esa índole. El turismo que se 
practica en el Perú es especialmente cultural, ya que es la cuna de las altas civilizaciones y 
la mayoría de sus tradiciones son un parecidas a la de las altas civilizaciones ubicadas en el 
tercer mundo, por ello se presentan muchas tipologías de turismo cultural, en esta 
investigación consideraremos los identificados por Gómez, Mondéjar y Sevilla (2005):  
Quienes muestran los recursos susceptibles de potencial cultural: 1) Religiosos: Catedrales, 
iglesias, Conventos. Sinagogas, templos, iglesias. Ermitas, monasterios, capillas. 2) Otros recursos 
materiales de la historia: “Arquitectura doméstica, calles con historia, balcones, patios, mazos, vía 
romana, artes plásticas(pintura, escultura, artesanía), hórreos,   paneras, majadas, minas, 
instrumentos musicales, útiles de trabajo para diferentes oficios, molinos, casas forestales, 
arquitectura tradicional (industrial, agropecuaria, tecnológica), viejas infraestructuras con historia( 
vía férreas), termas romanas, baños árabes, recursos arqueológicos (castros), rutas artísticas, 
recuerdos de personaje o momentos del pasado, pintura rupestre, megalitos.” 3) Monumentos: 
“Castillos, palacios, casas donde nacieron personalidades, casas singulares, edificios emblemáticos, 
plazas mayores, puentes, construcciones militares, acueductos, recintos amurallados, conjunto 
artístico-histórico. 4) Otros aspectos de la identidad: Patrimonio etnológico y etnográfico, usos, 




danza, teatro, cine), tradiciones, fiestas, espectáculos, mercadillo de tradiciones (mercado 
ecológico), idioma, estudios de lengua y literatura; 5) Equipamientos culturales: Teatro jardín  
 
botánico, museos, parques arqueológicos, acuarios, planetarios, galerías de arte, archivo histórico, 
parques temáticos (parques arqueológicos, parques arqueológicos, parques histórico-culturales, 
parques de arquitectura, parque de la prehistoria), centros de interpretación, auditorios, palacios de 
congreso” (p. 24) 
Es muy importante reconocer que para el desarrollo de cualquier tipo de turismo no solo es 
necesario poseer riqueza de recursos sino también la manera idónea de que las autoridades 
trabajen en la difusión y realización de proyectos, es por ello que la Gestión Pública  
Según Chanduvi (s.f) 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus 
fines, objetivos y metas, marcando la esencia de la administración pública, ya que 
a través de ésta se pone en práctica el ejercicio del poder, mediante un gobierno en 
beneficio de la sociedad. Se entiende por administración pública al conjunto de las 
instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos n 
beneficio de algo. Por tanto, se puede decir que la gestión pública está basada en la 
implementación de políticas, y al manejo de bienes y servicios para el logro de un 
fin determinado. (parr. 15) 
Después de conocer la teoría referente a la investigación se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles 
son las potencialidades turísticas que presenta el complejo arqueológico AYPATE para el 
desarrollo del turismo cultural en el distrito de Ayabaca 2018? de la cual se espera la 
respuesta a través de los resultados de la investigación.  
El presente trabajo requiere de un sustento como base que justifique la importancia de 
analizar y realizar un trabajo bien hecho, por tal razón y usando algunos criterios de 
Hernández et.al (2010) el estudio se justifica según: A) Implicancias Prácticas: Este trabajo 
sirvió para identificar y analizar el potencial turístico del complejo arqueológico Aypate y 
a través de la información recopilada dar una solución real o inmediata mediante la toma 
de acciones para la creación de un producto comercializable para la mejora sustancial, esta 
investigación fue necesaria para contribuir a la buena gestión del recurso y brindarle el 
enfoque cultural adecuado. Así mismo fue conveniente realizar este estudio puesto que la 
utilidad fue directamente de beneficio del Complejo Arqueológico AYPATE y el realce del 
mismo mediante la determinación del potencial turístico para su aprovechamiento y 
beneficio de la comunidad receptora. B) Valor Teórico: Este trabajo de investigación no 
contribuyo a ningún aporte teórico, así como tampoco se llegó a comprobar una teoría 




investigación analizo las fases relacionados al estudio potencial propuestos por Zimmer y 
Grassman en el año 1996. Basado en el análisis de la oferta turística y la demanda 
potencial. Así como también considerando la importancia de la gestión Pública.  
 
C) Relevancia social: Contribuye a la puesta en valor del sitio arqueológico AYPATE Que 
finalmente repercute en el beneficio   de la población de la localidad en donde se encuentre 
este lugar. Logrando mejorar el impulso socioeconómico de la población mediante el 
desarrollo de la actividad turística. Así como su participación en forma general en el 
desarrollo de las actividades turísticas. También es de suma importancia lograr el 
involucramiento y/o participación de los entes públicos para el desarrollo de una adecuada 
gestión orientada a comportamientos, actitudes y roles que tengan las autoridades respecto 
al desarrollo de la actividad turística. D) Utilidad Metodológica: El trabajo de 
investigación permitió determinar el potencial turístico del complejo AYPATE, no 
buscando crear una nueva metodología, sino evaluar y analizar las potencialidades del 
atractivo en base a los componentes obtenidos, logrando convertir este  atractivo en un 
producto turístico comerciable, que servirá para darle el sentido perfecto de turismo a 
realizar. 
Así como la investigación posee una pregunta clave para su solución, es importante la 
presencia de la hipótesis que sería: Las potencialidades que presenta el complejo 
arqueológico AYPATE, para el desarrollo del turismo cultural, están dadas en presencia y 
existencia de recursos turísticos culturales, adecuada infraestructura turística, escasa planta 
turística, desfavorable gestión turística y una demanda potencial existente para el 
desarrollo del turismo cultural en el distrito de Ayabaca. Para poder comprobar la hipótesis 
planteada es necesario el planteamiento del objetivo general y los específicos. Como 
objetivo general se tiene: Determinar las potencialidades turísticas del complejo 
arqueológico AYPATE para el desarrollo del turismo cultural en el distrito de Ayabaca año 
2018, y como Objetivos Específicos: 1) Analizar los recursos turísticos con potencial 
cultural del complejo arqueológico Aypate, Ayabaca en el año 2018. 2) Evaluar la 
infraestructura turística que presenta el distrito de Ayabaca año 2018. 3) Identificar la 
planta turística existente en el distrito de Ayabaca año 2018. 4) Conocer la gestión turística 
municipal que presenta el distrito de Ayabaca año 2018. 5) Identificar la demanda turística 
potencial del distrito de Ayabaca para el desarrollo del turismo cultural año 2018. 6) 







II. MÉTODO  
 2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación según su finalidad se tiene a la aplicada: la investigación busca la 
generación de conocimientos aplicada directamente a determinar un problema en un 
tiempo determinado. Según su diseño y contrastación se considera a la descriptiva: debido 
a que se detalló cada manifestación de las situaciones y eventos de los cuales se muestra 
las características y rasgos principales, recolectando información precisa de cada uno de 
ellos para describir lo que se investiga, también es una Investigación no experimental ya 
que esta investigación se ejecutó sin manipular variables y solo se observó los fenómenos 
en su ambiente natural para luego analizarlos. Según su Alcance se considera lo Temporal: 
esta investigación está delimitada en un tiempo determinado y espacio determinado para 
lograr los objetivos planteados. El Diseño de investigación que se utilizó en la presente 
investigación es descriptivo, transversal y no experimental, Descriptiva porque se describe 
detalladamente la situación real en que se encuentra el lugar de la investigación. De corte 
transversal porque se realizó en un periodo de tiempo corto que duro la investigación. No 
experimental porque se orienta a investigar las potencialidades turísticas del complejo 
arqueológico AYPATE sin manipular variables y solo se puede observar los fenómenos en 
su situación natural para luego analizarlos. 
2.2. Escenario de estudio  
La investigación de desarrollo en el complejo arqueológico AYPATE ubicado en el distrito 
de Ayabaca, provincia del mismo nombre.  
2.3. Participantes  
Población 1: La población de informantes autoridades es muy pequeña En esta ocasión 
comprende el alcalde, Encargado de la Oficina de turismo. En este caso se actúa siguiendo 
el procedimiento de un muestreo no probabilístico de juicio, ya que la selección de 
informantes significativos está en función de los criterios de selección de informantes que 
estipula el investigador. Población 2: Está determinada por el número de turistas locales, 
regionales, nacionales y extranjeros que visitan el distrito de Ayabaca en el año 2017, 
siendo un total de 13 782 turistas que visitan el distrito, según el registro establecido de los 
arribos respaldado por Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR) 
La Muestra 2 se definió a través de la población finita, y que se cuenta con el 









n = tamaño de la muestra 
Z   = margen de confiabilidad del 95%(1,96) 
P = probabilidad que el evento ocurra. En este caso 0,50 o 50% 
Q= probabilidad que el evento no ocurra: 1-P = 1 - 0,50= 0, 50 
E = 0.06 
N = Tamaño de la población: 13 282 
 
Reemplazando valores se tiene la muestra igual a  
𝑛 =  
13 282 (1.96)2(0.50)(0.50)
(0.06)2(13 282−1)+(1.96)2(0.50)(0.50)
 = 262 
 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  
Las Técnicas de recolección de datos para esta investigación son la observación directa que 
tiene como instrumento la ficha de observación; la encuesta, como instrumento al 
cuestionario y la entrevista, como instrumento la ficha de entrevista. Los instrumentos a 
utilizar requieren una validez que se refiere al grado en que el instrumento realmente mide 
la variable que se intenta medir. Se determinó la validez del instrumento mediante la 
evaluación de tres expertos en el tema de investigación a través de una ficha de validación, 
La validación se realizó antes de la aplicación de los instrumentos a la muestra obtenida 
para que los expertos realicen las contribuciones necesarias a la investigación y se 
comprobará si la construcción del contenido del instrumento se ajusta al estudio planteado. 
2.5. Procedimiento 
Se realizara a través de la observación directa, las cuales fueron aplicadas al atractivo 
turístico principal, así como a la planta e infraestructura turística del lugar mediante la 
ficha de observación, así mismo se aplicara una encuesta a los turistas que visitan el 
distrito de Ayabaca con el fin de medir la condición de la demanda a través del perfil, 
además se aplicara una entrevista  a las personas encargadas del área de turismo de la 
municipalidad distrital de Ayabaca, para determinar la estructura y estrategia turística 





2.6.Método de análisis de información  
 
Para el presente estudio los datos fueron analizados a través de fichas de observación, el 
análisis de datos cualitativos se desarrollará con el levantamiento de la información 
mediante la observación directa del investigador a través de las fichas para recoger los 
datos actuales de los recursos turísticos. Así mismo la aplicación de entrevistas para 
recoger información útil sobre las motivaciones y expectativas de los actores públicos 
responsables del turismo. Como resultados de estas dos fases se desarrollará la 
interpretación del análisis completo. Las Variables de la investigación son: 1). Potencial 
turístico; 2) turismo cultural. Presentándose a continuación del cuadro de 





Cuadro de Operacionalidad de variables 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 





La secretaria de turismo 
{SECTUR}, (2002) indica que 
“El potencial turístico lo 
determina la forma en que la 
oferta de productos y servicios 
turísticos de una localidad se 
adapta para satisfacer las 
necesidades actuales de 
esparcimiento y recreación de los 
turistas nacionales e 
internacionales.” (p.2).  
 
La variable potencial 
turístico será medida a 
través de cuatro 
instrumentos para lograr los 
objetivos, se realizarán 
fichas de observación, 
encuestas aplicadas a los 
turistas para medir su 
satisfacción y una entrevista 
a profundidad la cual 
analizara la gestión 
gubernamental del destino. 
 




-Grado de afluencia 










Planta turística -Hospedajes 
-Restaurantes  
-Agencia de Viaje 
-Entretenimiento y diversión 





-Cabinas de internet 
Ficha de 
observación 
Gestión turística -Compromiso de las autoridades 
-Actitud de las autoridades hacia 
el desarrollo del turismo 
-Roles de las autoridades 
Entrevista  
Demanda potencial -Perfil del turista 
-Expectativas de viaje 
Encuesta  





2.6. Aspectos éticos  
 
Los aspectos éticos que se ha considerado para esta investigación son: 1) Integridad: La 
investigación será realizada con honestidad, sin tener aptitudes injustas que echen de 
nuestros principios y finalmente tomar una decisión correcta como solución a la 
problemática. 2) Objetividad: el ámbito de estudio se analizará tal y como es, pues no se 
permitirá que los favoritismos o la influencia indebida de otros eliminen nuestro juicio 
profesional. 3). Independencia: La investigación será realizada con autonomía de ideas. 4) 
Confidencialidad: Respetamos la confidencialidad de la información obtenida como 
resultado de la recopilación de datos, y no revelamos esta información a terceros. 5) 
Compromiso: cumplir con las obligaciones que comprende la investigación y no justificar 
un incumplimiento o rehuir una responsabilidad con las poblaciones involucradas. 6) 
Prudencia: se analizará la información de forma adecuada y con moderación mediante el 




III. RESULTADOS  
Recursos turísticos con potencial cultural del complejo arqueológico Aypate, Ayabaca en el año 2018. 
Tabla 1 
Nombre del recurso Complejo Arqueológico de Aypate Estado actual: operativo 
categoría tipo Sub tipo 
 
Descripción  
Ubicado en las alturas de la serranía Piurana, entre los 2800 y 3100 msnm. Se 
construyó por pedido de los incas, y se convirtió en un centro administrativo y 
ceremonial. En este lugar cultural Podemos encontrar los aposentos de Inca y 
muchos complejos habitacionales como la plaza central, la kallanca, el ushnu, el 
acllahuasi y los andenes. 
Este hermoso lugar está rodeado de un bosque de neblina donde encontramos 
variedad de orquídeas y bromelias, también aves como la pava barbada y venados. 
En el mismo extremo de la terraza, se ubica un importante centro ceremonial, 
conocido como Pirámide de la Luna. 
Manifestaciones 
culturales 
sitios arqueológicos edificaciones (templos, fortalezas, plazas, cementerios) 
Jerarquía  3 (Recursos con rasgos excepcionales capaces de motivar por si solos o en conjunto con 
otros recursos contiguos a visitantes nacionales o extranjeros). 
Localización  Estado de 
conservación  
Bueno 
Departamento Provincia Distrito  Infraestructura fuera 
del recurso 
Agua, Desagüe, Luz  
Señalización, 
Teléfono (En la 
ciudad de Ayabaca) 
Piura Ayabaca Ayabaca 
Infraestructura dentro del recurso 
Ninguno Servicios dentro del recurso Ninguno 
Servicios fuera del recurso Tipo de 
visitante    
Grado de 
afluencia 
Medio de transporte 
Lugares de Esparcimiento, alimentación, 
alojamiento, venta de artesanía, bancos, 
Otros Servicios 
Extranjero                
Local  






Bus Público; Camioneta 
Doble Tracción; A pie 
 
Actividades desarrollas dentro del 
recurso turístico ACCESIBILIDAD 
Tramos  1 Ayabaca/cerro Aypate 
Caminata o Trekking; Estudios e 
Investigaciones; Paseos Excursiones; 
Rituales místicos; Toma de fotografías y 
filmaciones 
2 Cerro Aypate/complejo arqueológico 




tracción/ A pie 
trocha Carrozable / 
sendero 
Distancia en km/ tiempo 45.1 km/1h 36m – 2km/ 25m 
Estado actual Se encuentra en un buen estado de conservación, El Proyecto Integral Aypate, está haciendo importantes intervenciones de Conservación, 
especialmente en las estructuras estatales, tales como El Ushnu y la Kallanka, mediante Proyectos de Emergencia 
Nota. Esta información fue extraída de la ficha de inventario del MINCETUR y se adaptó a tabla por las necesidades del investigador se puede observar todo lo referente al complejo 
arqueológico AYPATE, sitio al que se puede visitar primero llegando al distrito de Ayabaca, partiendo de ahí en movilidad en un camino de trocha carrozable hasta el cerro Aypate, luego 
una caminata llena de experiencias hasta el atractivo cultural más importante de la provincia de Ayabaca siendo declarado en el año 2003 como la capital arqueológica de la región, otorgada 
por el gobierno regional de Piura, contando con una determinada y limitada cantidad de visitantes, en la tabla se muestra el grado de afluencia que se mide por una escala del 1 al 4 en donde 







Nombre del recurso Complejo Arqueológico de Aypate  Estado actual: operativo 
COMPLEJO A COMPLEJO B LA PIRAMIDE 
 
  
Descripcion   Descripcion  Descripcion  
“Es la primera parte del complejo arqueologico Aypate la 
conforman la plaza central la cual esta rodeada de 
edificaciones estatales. la acllawasi que era el lugar donde 
vivian las acllas (mujeres escogidas) y se dedicaban a 
cocinar; tejer y diferentes actividades de culto. Las colcas, 
que eran los lugares en donde almacenan los alimentos los 
ayahuacas. Al fondo de esta plataforma hay una gran 
muralla hecha con piedras sin labrar de tamaño mediano, 
la pared tiene 3 metros de altura y un espesor de 1.50 m. la 
gran característica que pone en evidencia la arquitectura 
incaica es la puerta trapezoidal” 
Esta gran parte del complejo es otro conjunto de ruinas conformado por 
otra plaza de 12 x 34 metros con tres habitaciones denominadas ushnu. 
Estan son escalonadas que estan ubicadas cerca de la plaza y en donde 
se realizaban actividades rituales. Los ardenes son terrazas que 
sirvieron para el sembrio de maiz, Estos abarcan un gran espacio y 
llegan hasta el cuarto grande de la tina que seria el baño de inca el cual 
fue costruida con rocas labradas el cual sirvio para realizar rituales. La 
kallanka tambien conforma esta division, este presenta edificios que no 
tienen subdividiciones y en el pasado sirvieron para que se alojaran los 
peregrinos, guerreros y colonos. El palacio son recintos largos que 
quedan detrás del kallanca.   
Estas son las principales edificaciones del complejo están 
ubicadas a la izquierda de la muralla de la fortaleza y al fondo 
de la gran plaza central formado por una pirámide de base 
rectangular, Estas fueron construidas para rendir culto a sol 
tienen por el frente 4.20 mts. de altura y por atrás 6.70 mts. 
La base no es regular, pues los lados miden 31.50 mts. de 
frente y 31.70 m los costados. Una rampa de 4 metros de 
ancho y 15 de largo, conduce a la cumbre de la pirámide del 
frente.  
 
NOMBRES DE LAS ESTRUCTURAS ENCONTRADAS 








 BAÑOS DEL INCA 
 
 TEMPLO DEL SOL 
 KANCHAS DE CONTROL 
Nota. Esta información fue extraída del articulo realizado en la universidad de Piura por Reynaldo Moya Espinoza y se adaptó a tabla por las necesidades del investigador, se puede observar 
las estructuras encontradas en el complejo arqueológico AYPATE, que forman aparte de la riqueza cultural del atractivo, según indica el autor la existencia de los restos arqueológicos se 
habían dado a conocer hace mucho tiempo, pero no se profundizo en la descripción y tampoco en el estudio. Fue gracias al doctor Mario Polía, catedrático del curso de arqueología de la 
UNP que suceda el descubrimiento científico de los restos arqueológicos, bastaron solo seis expediciones a Aypate Las iniciadas en junio de 1971, lo que logro que en la actualidad este 








Nombre del recurso 
 
Complejo Arqueológico de Aypate (Tramo del Qhapagñan o camino “Real Inca”) Estado actual: operativo 




sitios arqueológicos edificaciones (templos, fortalezas, plazas, 
cementerios) 
Jerarquía  3 (Recursos con rasgos excepcionales capaces de motivar por si solos o en conjunto 
con otros recursos contiguos a visitantes nacionales o extranjeros). 




Departamento Provincia Distrito  Bueno  Ninguno 
Piura Ayabaca Ayabaca 
Infraestructura fuera del 
recurso  
Agua, Desagüe, Luz  
Señalización, Teléfono (En la ciudad de Ayabaca) 
Servicios dentro del recurso  Servicios fuera del recurso Medio de 
transporte 
ninguno Lugares de Esparcimiento, alimentación, 
alojamiento, venta de artesanía, bancos, 
Otros Servicios  
Bus Público; 
Camioneta Doble 
Tracción; A pie 
Tipo de visitante  Grado de 
afluencia 
Actividades desarrollas dentro del recurso 
turístico 
Extranjero                
Local  






Caminata o Trekking; Estudios e Investigaciones; 
Paseos Excursiones; Rituales místicos; Toma de 
fotografías y filmaciones 
Descripción  
Forma parte del gran camino Inca del Chinchaysuyu, también es vinculó de los 
actuales territorios del extremo norte de Perú y del sur de Ecuador, tiene 
relación con una de las rutas de la sierra que anexó las poblaciones del extremo 
norte del Tawantinsuyu. 
Se inicia al interior del Complejo Arqueológico de Aypate, uno de los 
principales asentamientos inca de la sierra norperuana y finaliza en la zona 
denominada Las Pircas, próximo al poblado de Tucas, en el mismo distrito de 
Ayabaca, en la margen izquierda del Río Chico, zona de frontera con Ecuador. 
Tramo 
1 Ayabaca- cerro Aypate Acceso TERRESTRE 




Camioneta doble tracción/ A pie 
3 C.A Aypate- las pircas Vías de acceso trocha Carrozable / sendero 
Distancia en km/ tiempo  45.1 km/1h 36m – 2km/ 25m-  29.05Km /6h,5m 
Estado actual  El grado de afluencia en este caso está referido al complejo arqueológico, sobre el tramo del camino inca no existen datos, pero usamos los del 
complejo como referencia, ya que el camino se inicia en el complejo.   
Nota. Esta información fue extraída de la ficha de inventario del MINCETUR y se adaptó a tabla por las necesidades del investigador, al sitio al que se accede llegando al complejo, luego una 
caminata de aproximadamente 6 horas en donde se pueden desarrollar una serie de actividades mencionadas en el cuadro. El QHAPAQÑAN fue declarado en el año 2014 como patrimonio de la 
humanidad contando con una determinada y limitada cantidad de visitantes, en la tabla se muestra el grado de afluencia que se mide por una escala del 1 al 4 en donde 1 es baja y 4 es alta, respecto 





 Infraestructura Turística del Distrito de Ayabaca.  
Tipo  Servicio  Duración  Tipo   




Luz eléctrica  
Análisis 
La cobertura de este servicio es muy amplia, la 
brinda la empresa privada ENOSA, la ciudad 
cuenta con luz en sus casas, y también con 
alumbrado público que generalmente es el que 
más trae problemas debido a las bajas potencias 
o a veces la ausencia del servicio. 
 Agua y 
saneamiento 






De 2 a 4h La 
municipalidad 
Análisis 
Este servicio es brindado por la municipalidad. 
Referente al servicio de desagüe este se obtiene 
adecuadamente. La problemática principal es 
por el servicio de agua, La población solo la 
obtiene por horas. Para ser más específicos 1 a 2 
horas al día, por tanto, la gente debe recoger este 
líquido elemento en envases para poder 
















Alta  Movistar, claro, 
Entel y Bitel  
Análisis 
La ciudad cuenta con una antena que permite que 
este servicio se brinde sin complicaciones en la 
forma inalámbrica y fija, son 4 las empresas que 
brindan este servicio a diferentes costos. También 
el servicio de internet se brinda en cabinas, donde 
cobran S/. 1.50 la Hora. 
Este servicio se pierde en tramos del camino hacia 
el complejo Arqueológico Aypate  
 Telefonía 
móvil, fija y 
publica 






Buena  Movistar, claro, 
Entel, Bitel  
Análisis 
Las 4 empresas mencionadas son las que brindan 
este servicio, y lo hacen de manera adecuada, las 
más usadas son claro y movistar por ser las más 
comunes. Y también son ellas las únicas que 
brindan la telefonía pública y fija. Existen un 
promedio de 9 o 10 teléfonos públicos instalados 
en las principales avenidas del distrito, en la 
fotografía observamos el teléfono público 
instalado al costado de la municipalidad, en frente 
de la plaza de armas. 
La cobertura para la visita al complejo 
arqueológico AYPATE no es buena ya que en el 








os de salud   
Servicio  cantidad Atención  
 
2 24 h 
SI NO 
Lo ofrece MINSA 
ESSALUD 
Análisis 
El distrito de Ayabaca cuenta con tan sólo dos 
establecimientos de salud: un Centro de Salud del 
MINSA y una posta médica de ESSALUD. Que 
carecen de personal, así como también de 
materiales para la atención de los pacientes. 
 
 


















Distrito de Ayabaca/cerro 
Aypate 
45.1 km/1h 36m 
Cerro Aypate/complejo Aypate 2km/ 25m 
Las carreteras para llegar al distrito de Ayabaca 
desde la ciudad de Piura, son hasta cierto tiempo 
pista y luego trocha carrozable, estas no son tan 
adecuadas para el tránsito Pesado, los caminos son 
muy estrechos y con un solo carril. Las empresas 
que ofrecen este servicio es empresa vegas y 
poderoso cautivo, así como también camionetas 4x4 
en un servicio más rápido. 
El camino desde el distrito de Ayabaca hasta el 
complejo arqueológico AYPATE es trocha 
carrozable accesible con medio de transporte 
Camioneta de doble tracción o auto y un sendero de 












Servicio  Duración  Horarios  
 
SI NO 3 años 24 h 
Carreras confección textil, cuero y 
calzado, asistencia y cocina, 
panadería y ofimática 
Análisis 
Referente a este punto encontramos al 
CETPRO- Ayabaca que es el único 
establecimiento que se dedica a formar 
personas en carreras técnico-productivas 
orientadas a la actividad turística. Este centro 
cuenta con una infraestructura adecuada, 
también tiene los materiales y el equipamiento 
necesario para brindarles una buena educación 
a los jóvenes. 
Nota. Como se puede observar en la tabla 3 el distrito de Ayabaca posee una buena y adecuada infraestructura, tiene luz eléctrica en un servicio óptimo brindado; respecto al agua y saneamiento los 
problemas principales que se suscitan son por el servicio de agua que desde hace años hasta la fecha solo se brinda por horas lo que ocasiona fastidio entre los pobladores; el internet se brinda sin 
complicaciones con mucha cobertura y velocidad al utilizarlo; la ciudad también cuenta con servicio de telefonía Móvil, fija y publica facilitando la comunicación de la misma población y de los 
turistas que la visitan; en cuanto al tema de salud en Ayabaca encontramos dos puestos de salud que tienen muchas carencias entorno a infraestructura, personal y materiales; debido a que Ayabaca 
forma parte de la serranía Piurana sus carreteras y accesos son complicados debido a la altura, pero eso con el tiempo va mejorando ahora al menos esos caminos ya tienen señalizaciones que 
favorecen a los transportistas, así como reducción de los accidentes automovilísticos; con respecto al tema de formación de jóvenes hay un centro que permite que los jóvenes estudien, a bajos costos 









Identificar la planta turística existente en el distrito de Ayabaca año 2018. 
Tabla   5 
Establecimientos de Hospedaje Samanga 
Nombre comercial Hotel “Samanga” Estado actual: operativo 
Clasificación categoría 
 
Hotel 2 estrellas 
Administrador  Jimmy Abel Calle Gallo 
Teléfono 073-471049 
Correo Institucional hotelsamanga@muniayabaca.gob.pe 
Localización 
Departamento Provincia distrito 
Piura Ayabaca Ayabaca  
Dirección  Entre Tacna & Grau, Plaza De Armas, Ayabaca, Piura, Perú 
Servicios  Habitaciones 




-Internet sistema wifi 
-baño privado 
-agua caliente y fría las 24 
horas 
-teléfono intercomunicador 
-salón de conferencia 
-lavado y planchado de ropa 
(servicio adicional) 
Tipos de habitaciones Tarifas 
Habitación doble  




(02 camas) S/.   60.00 
(03 camas) S/.   90.00 
(01 camas) S/.   50.00 
(01 camas) S/. 100.00 
 
Cantidad 29 
Niveles 03 pisos  
Observaciones 
Este establecimiento de hospedaje es el único 
categorizado en el distrito de Ayabaca, su 
infraestructura es moderna y brinda un buen servicio. 
Descripción 
El Hotel Samanga, se encuentra ubicado en el mismo Centro Histórico de la ciudad de Ayabaca, frente del Palacio Municipal, a un costado del Santuario del Señor Cautivo, se 
caracteriza por brindar ambientes cómodos y placenteros, el establecimiento empieza a funcionar hace más de 15 años, considerándose los pioneros en la industria hotelera, teniendo 
siempre presente el deseo de mejorar innovando sus instalaciones con el objeto de satisfacer a los clientes. 
Nota. El hotel Samanga es el Hotel más conocido e importante del distrito de Ayabaca, esta categorizado, tiene una ubicación céntrica al frente de la plaza de armas, sus instalaciones son modernas y 
con tarifas cómodas para los turistas. Según mencionó el propietario y administrador el señor Jimmy calle el hotel funciona hace más de 15 años y con el tiempo prevalece la atención de calidad que 









Establecimientos de Hospedaje Oro Verde 
 
Nombre comercial HOSPEDAJE TURISTICO ORO VERDE Estado actual: operativo 
Clasificación categoría 
 
No clasificado  No categorizado  
Teléfono 410028 
Localización 
Departamento Provincia distrito 
Piura Ayabaca Ayabaca  
Dirección  calle Salaverry 381 





23  3 
Tipos de habitaciones Tarifas  
Habitación simple  
Habitación doble  
Habitación triple 
S/.   20.00 
S/.   30.00 
S/.   50.00 
Observaciones 
Está ubicado a espaldas de la plaza principal , las 
habitaciones en general son sencillas y la atención es 
débil, pero aun así se notó que el establecimiento es muy 
frecuentado debido a sus tarifas bajas. 
Descripción 
HOSPEDAJE TURISTICO ORO VERDE inició sus actividades comerciales el 13/03/2010 en la ciudad de Ayabaca, provincia de Ayabaca, departamento de Piura 
Se caracteriza por brindar ambientes cómodos y placenteros, ya tiene 8 años en el mercado y su objetivo es de satisfacer a los clientes 
Nota. El hospedaje “Oro verde” es uno de hospedajes más frecuentados por los visitantes al distrito de Ayabaca, por sus tarifas  y por su cercanía al centro de la ciudad. Se puede 
observar en la tabla 5 los datos generales del hospedaje oro verde los cuales se obtuvieron al momento de la visita al hospedaje, el sitio cuenta con servicios básicos para pernoctar en la 









Establecimiento de Hospedaje Aipa- Atiq 
Nota. El establecimiento de Hospedaje Aipa- atiq no está categorizado, pero años atrás lo estuvo y por motivos de irregularidades ya no obstenta la categoría. Posee una bonita infraestructura y es 
muy frecuentada por los visitantes específicamente del rubro de negocios al distrito de Ayabaca, debido a sus instalaciones y su cercanía al centro de la ciudad. Se puede observar en la tabla 6 los 
datos generales del hospedaje oro verde los cuales se obtuvieron al momento de la visita al hospedaje. 
 




No clasificado  No categorizado 
Administrador  Cedano Saavedra Edwin Johnny  
Teléfono 308972 
Correo Institucional  
Localización 
Departamento Provincia distrito 
Piura Ayabaca Ayabaca  
Dirección  Calle Cáceres 200  





-Internet sistema wifi 
-Lavado y planchado de 
ropa (servicio adicional  
Cantidad Niveles 









Habitación doble  
Habitación 
familiar 
S/.  25.00 
S/.  65.00 
 





El Hostal Aipa- atiq, se encuentra ubicado en el mismo Centro Histórico de la ciudad de Ayabaca, se caracteriza principalmente por brindar espacios cómodos y placenteros, el 
establecimiento empezó a funcionar hace más de 10 años, y brinda una atención de calidad preocupándose siempre en la comodidad de los visitantes y ofreciéndoles un 















   Nombre comercial Restaurant panadería “Flor de Milán” Estado actual: operativo 
Teléfono (073) 471093 
 
Localización 
Departamento Provincia distrito 
Piura Ayabaca Ayabaca  
Dirección  Calle Tacna 10 
Servicios  Tarifas  
 Desayunos 
 Almuerzos  
 Cenas 
 Platos a la 
carta 





Este establecimiento Tiene mala infraestructura y 
no tienen clasificación. Se cuenta con un menú 
variado y la atención no es de calidad. 
Descripción 
 
Esta empresa está ubicado en una zona céntrica de 
la ciudad y se preocupa por brindar un servicio de 
calidad con precios justos, se desempeña en la 
industria de Restaurantes, en Actividad de 












Nombre comercial LA CASONA Restaurant Estado actual: operativo 
Teléfono 985 287 074 
 






Piura Ayabaca Ayabaca  
Dirección  Calle Cáceres 282 
Servicios  Tarifas  
 Platos a la carta 




 Jugos y bebidas 
 Vino hervido 
S/. 15.00 
S/. 10.00- S/. 15.00- S/. 20.00 
S/. 7.00 
S/. 6.00 
S/. 4.00- S/. 5.00 
 
Observaciones 
Es el único restaurante de Ayabaca que está clasificado, 
brinda un excelente servicio de alimentación cuenta con una 
cómoda infraestructura. 
Descripción: 
La CASONA restaurant, es una empresa que ofrece 
desayunos, platos a la carta, platos típicos de la zona, etc. 
Brindando un servicio excelente, con precios cómodos y un 









Restaurante Tradiciones Ayabaquinas 
 
 
Nota. Referente al tema de establecimientos de restauración el distrito de Ayabaca es muy débil, es las tablas 7,8 y 9 se muestra los datos generales de los restaurantes más conocidos y céntricos 
del distrito. El restaurante “flor de Milán” carece de buena infraestructura y variedad de platillos; el restaurante la casona es el único establecimiento clasificado en el distrito, por tanto se preocupa 
por ofrecer un servicio de calidad, según indico el propietario al investigador cuando se realizó la  visita de campo, para el óptimo servicio otorgado utiliza guías que son los manuales de buenas 
prácticas en la manipulación de alimentos y la atención al cliente ; el restaurante “Tradiciones Ayabaquinas” es un lugar cómodo y tranquilo en donde prevalece principalmente  la preparación de 
platillos típicos de la zona y con una gran variedad.  
  
Nombre comercial Restaurante tradiciones Ayabaquinas  Estado actual: operativo 
Teléfono 985 287 074 
     
Horarios de atención Martes a domingo de 7.00 am- 22.00 
pm 
Localización 
Departamento Provincia distrito 
Piura Ayabaca Ayabaca  
Dirección  Calle Bolognesi Nº 168 
Platos que ofrece Tarifas  
 Jamón con papa 
 Chancho con mote 
 Tortillas con queso 
 Cuy con papa dorada 
 Pavo criollo horneado 
 Caldo de gallina criolla 
 Jugos y café pasado  
S/. 15.00 





S/. 5.00- S/. 3.00 
 
Observaciones 
Es un restaurante ubicado en buena zona, y es el restaurante que ofrece 
variedad platos típicos de la zona 
Descripción 
Restaurante tradiciones Ayabaquinas es una empresa (ubicada frente a la 
Reniec en el distrito de Ayabaca). Este establecimiento ofrece una 
diversidad de platos, Brindando un servicio personalizado en la atención 







Agencias de Transporte  
Nota. Las empresas prestan este servicio hace aproximadamente 30 años, como se observa en la Tabla 10 estas empresas son las únicas 2 agencias de transporte existentes, tienen solo dos 
salidas fijas y establecidas en el día, los vehículos son antiguos y poco cómodos, así como también inseguros ya que en el camino el chofer acostumbra a detenerse a subir pasajeros. No 
prestan ningún tipo de servicio a bordo, Los vehículos tampoco no cuentan con servicios higiénicos pese a que el viaje dura más de 5 o 6 horas.  
 
Nombre comercial Transportes  “PODEROSO CAUTIVO” Nombre comercial Transporte “VEGAS “ 
Teléfono Teléfono 
AYABACA PIURA AYABACA PIURA 
471478. 309888 471080  308729 
Horarios de atención 6.30am-10pm Horarios de atención  6.30am- 9pm 
















Piura Ayabaca Ayabaca 
 
Dirección PIURA AYABACA Dirección PIURA AYABACA 
 Calle Grau 304 – PLAZA DE ARMAS San Ramón C1 Lt 10 Av. Sullana Norte N° 7 
SERVICIOS TARIFAS SERVICIOS TARIFAS 
 transporte de pasajeros,  
 encomiendas 
 giros y carga. 
S/ 25.00 
Varía de acuerdo al peso 
Varía de acuerdo al peso 
 
 transporte de pasajeros,  
 encomiendas 
 giros y carga. 
S/ 25.00 
Varía de acuerdo al peso 
Varía de acuerdo al peso 
 







Planta turística general existente en el distrito de Ayabaca 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD   SITUACIÓN ACTUAL 
Hospedajes 11 Sólo se encontró a 1 categorizado, sin embargo, no exhibe sus estrellas. Se observó que son pequeños y sencillos 
en su gran mayoría, a diferencia del único hospedaje categorizado: el “hotel Samanga”, que tiene una 
infraestructura buena y moderna, en cuanto a este punto 5 hospedajes presentan infraestructura buena. En cuanto 
a la atención de los establecimientos de hospedaje se pudo identificar mucha informalidad. Y la mayoría no 
brinda un servicio de calidad al cliente. 
En el mes de octubre los hospedajes no son suficientes para albergar a todos los turistas que llegan de diferentes 
lugares, ya que en esas fechas se celebra la festividad del señor cautivo evento muy importante para el distrito, es 
por ello que muchas casas particulares, brindan este servicio cobrando un porcentaje mínimo, también la Plaza de 
Armas se llena de personas que duermen allí al aire libre. Lo que hace que la garantía de seguridad en el distrito 
se altere.  
Restaurantes  17 El investigador encontró 10 establecimientos que son muy pequeños e informales, y solo encontramos a uno 
clasificado y que aparece en el directorio de prestadores de servicios turísticos, 7 establecimientos no cuentan con 
permisos y licencias de funcionamiento otorgadas por la municipalidad, referente a la infraestructura son 10 los 
que no presentan las condiciones adecuadas, también se encontró que algunos restaurantes tienen intenciones 
grandes por mejorar utensilios y materiales. De igual forma otro punto muy importante es que el 99% de 
restaurantes no ofrecen variedad de platillos. 
Agencia de 
Viaje 
3 En el distrito de Ayabaca el investigador no encontró agencias de viaje las cuales puedan vender sus recursos y 
atractivos, pero si en la ciudad de Piura existen agencias que venden Ayabaca, pero de forma muy limitada. El 
destino Ayabaca, generalmente involucra a los productos culturales como el Complejo Arqueológico de Aypate, 
los petroglifos de Samanga y el Santuario del Señor Cautivo de Ayabaca, los cuales poseen un potencial cultural 
muy grande. En el Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos del Mincetur, se encontró que Ayabaca no 
cuenta con ninguna agencia de viajes registrada en dicho directorio. 
Entretenimiento 
y diversión 
2 Después de haber realizado el trabajo de campo, el investigador noto que respecto a este aspecto el distrito de 
Ayabaca es muy limitada, considerando que son casas adaptadas las que prestan el servicio de bares y en pésimas 
condiciones, respecto a las discotecas solo se encuentran 2 y son totalmente visibles y ostentan la denominación 










Nota. La planta turística en el distrito de Ayabaca tiene muchas carencias, debido a la falta de supervisión de las personas encargadas entono a la prestación de los servicios turísticos. En la 
tabla 11 se detalla de manera clara y general los diferentes aspectos considerados. Existen 11 establecimientos de Hospedaje solo existiendo uno categorizado el Hotel “Samanga”. Los demás 
presentan claros problemas en infraestructura y atención; en el rubro de Restaurantes se identificaron 17, solo uno clasificado por Mincetur como prestador de servicios turísticos a los 16 
restantes se encontró problemáticas como la ausencia de platillos  de la zona en su carta además de mala infraestructura, la mayoría son casas adaptadas para brindar el servicio; respecto a las 
agencias de viaje el investigador identifico la ausencia de estas en el distrito, solo contando con una oficina de información turística la cual es administrada de manera adecuada por la 
municipalidad; En el rubro denominado   entretenimiento y diversión el distrito de Ayabaca solo cuenta con 2 discotecas y con muchas casas adaptadas en donde funcionan bares; Las cabinas 
de internet y telefónicas tienen un óptimo funcionamiento, la presencia de las entidades financieras en el distrito es variado lo que facilita los tratos comerciales; respecto a las empresas de 
transporte son dos las únicas que brindan este servicio hacia la ciudad de Piura. En conclusión, se podría decir que 22 establecimientos en total respecto a la planta prestan las condiciones para 




1 Fue creada por la municipalidad, y el único lugar que brinda información turística, sirve para proporcionar 
información a turistas, se encuentra ubicado al costado del palacio municipal, y cuenta con una buena    
infraestructura, así como computadoras, teléfonos e internet. Dentro de la oficina se pueden visualizar grandes 
mapas y folletos con fotos e información turística. 
Cabinas 
Telefónicas 
4 El Servicio brindado es adecuado, se cuenta con muchas cabinas de internet El único problema surge sobre la 
conexión del internet que es lenta. Lo que origina malestar de algunos visitantes. 
 Cabinas de 
internet 
9 
Bancos 1 Respecto a los “Bancos” se identifica sólo a la sucursal del Banco de la Nación. Que es utilizado por la mayoría 
de los pobladores y visitantes, siempre se forman largas colas para hacer sus operaciones. También existen 
“agentes directos” del Banco de Crédito del Perú, así como casas financieras: la Caja Municipal de Sullana, La 
Caja Piura, y la Financiera Confianza que solo es de servicio nacional. Los pobladores, empresarios locales y los 




2 Las agencias de transporte que ofrecen este servicio presentan mucha informalidad. El pasaje cuesta la suma de 
25 nuevos soles. Los horarios se pueden visualizar en la tabla 10. Las 4 oficinas ubicadas en 2 en Ayabaca y 2 en 
Piura carecen de una buena infraestructura, no cuentan con locales con sillas para que los pasajeros esperen las 
salidas, los Servicios higiénicos son pequeños y sin lavadores. También La problemática principal surge por los 
horarios. Por tanto, se cuenta con las camionetas 4 x 4 que hacen un viaje más rápido en cualquier horario del día 
o la noche y recorren un camino diferente, por la zona de Montero el cual resulta mucho más corto. Estos 
vehículos se estacionan a un costado de la Plaza de Armas a las afueras del Santuario del Señor Cautivo. De igual 
forma también existen los autos colectivos que son las “Station Wagon” que brindan servicios, para hacer viajes a 
las afueras de la ciudad. Estas se encuentran estacionadas en los alrededores de la Plaza de Armas a la espera de 
pasajeros que las contraten  






Conocer la gestión turística municipal que presenta el distrito de Ayabaca año 2018. 
Tabla 13 
Entrevistado: Jimmy Abel Calle Bravo 
Cargo: Encargado de la oficina de Turismo  
Nota: En la tabla se puede observar 5 preguntas, con sus respectivas respuestas que fueron aplicadas al encargado de la oficina de turismo de la municipalidad de Ayabaca, la 
encuesta se aplicó el día lunes 1 de octubre a las 2,20 pm en las instalaciones de la oficina de información turística. Aparte del señor Jimmy Abel calle Bravo (persona 
encuestada) en la oficina se encontraba la asistente y la encargada de la entrega de folletos a los turistas. La entrevista gira entorno a las actitudes, comportamientos y roles que 
están adquiriendo las autoridades respecto al desarrollo del turismo en Ayabaca y en el complejo arqueológico AYPATE. 
 
PREGUNTAS RESPUESTAS ANALISIS 
1.- ¿Qué importancia tiene el turismo en el 
desarrollo económico de la localidad? 
 
 
2.- ¿Cree usted que el complejo 
arqueológico AYPATE tiene el potencial 
turístico suficiente para contribuir al 
desarrollo del turismo cultural? 
 
 
3.- ¿Se desarrollan actividades turísticas en 




4.- ¿Existen proyectos o propuestas de 
desarrollo del turismo cultural 
actualmente? 
5.- ¿Creería usted que AYPATE si podría 
ser un atractivo ancla para el turismo en 
Ayabaca? 
 
1.- “El tema turístico es muy importante en Ayabaca porque es una 
fuente que genera empleo y desarrollo de la economía, ya que 
Ayabaca cuanta con muchos atractivos los principales el cautivo, y 
el centro arqueológico Aypate, pero es importante porque es un 
reactivo a la economía.” 
2.- “Ayabaca es muy conocido por la Festividad del Señor cautivo, 
pero también por AYPATE ya que el 2014 el camino inca fue 
declarado patrimonio de la humanidad, y para beneficio de 
nosotros un tramo de ese camino lo tenemos en AYPATE, aparte 
de todas las riquezas arquitectónicas que posee, y si pudiéramos 
darlo a conocer al mundo generaría muchas fuentes de empleo a 
primeras y terceras personas.” 
3.- “La verdad no son muchas las actividades que se realizan acá 
en la localidad de Ayabaca para involucrar a la comunidad ya que 
por lo general se desarrolla un turismo incipiente, basado 
mayormente en la visita al señor Cautivo y al complejo 
arqueológico AYPATE.” 
4.- “Existen varias propuestas que las viene haciendo ONGs o las 
oficinas del estado, pero hasta ahora no hay nada concreto que se 
finiquite.” 
5.- “Estoy convencido que Aypate es un atractivo turístico 
potencial porque es el único atractivo en la región norte del tema 
neto de turismo arqueológico, yo pienso que es el único punto que 
si gestiona y se reconstruye completamente va hacerse conocido y 
va a muchas fuentes de empleo.” 
 
Analizando las respuestas obtenidas en base a la 
entrevista al encargado de la oficina de turismo se 
puede decir que el señor Jimmy calle si considera que 
la actividad turística es muy importante para el 
desarrollo de la economía en el distrito, así como 
también está convencido del potencial  turístico que 
posee el complejo arqueológico Aypate el cual si se 
gestiona de manera adecuada ayudara al desarrollo del 
turismo cultural en el distrito de Ayabaca, se hace 
mención a la gran ventaja que tiene la región Piura en 
poseer un tramo del camino QhapagÑan de que una u 
otra manera lo hace visible ante los ojos del país y del 
mundo. También se hace referencia al punto del débil 
involucramiento de la población en el desarrollo de las 
actividades turísticas, ya que indica que generalmente 
el turismo se desarrolla de manera incipiente; respecto 
a los proyectos y las propuestas para el desarrollo 
cultural indica que existen muchas ideas, pero nada 
concreto, de lo que se podría decir que es producto del 
desinterés de las autoridades en no tener ideas fijas y 
direccionadas hacia el logro de un propósito. Es 
importante resaltar, así como se hace mención en la 
entrevista que el complejo Aypate tiene muchas 
potencialidades culturales para convertirse en el 







Entrevistado: Oscar Nieves  
Cargo: teniente alcalde de la Municipalidad de Ayabaca 
Nota: En la tabla se observa 5 preguntas, con sus respectivas respuestas que fueron aplicadas al teniente alcalde de la municipalidad de Ayabaca, quien está a cargo actualmente de la 
municipalidad, debido a que el alcalde solicito licencia por motivos de candidatura Provincial. La entrevista está referida a la actitud, roles y comportamientos que tienen las autoridades 
entorno al desarrollo del turismo en el distrito de Ayabaca y el complejo Arqueológico AYPATE. La encuesta se aplicó el día lunes 1 de octubre a las 2,45 pm en las instalaciones de la 
municipalidad.
PREGUNTAS RESPUESTAS ANALISIS 
1.- ¿Qué importancia tiene el 
turismo en el desarrollo 
económico de la localidad? 
 
2.- ¿Cree usted que el 
complejo arqueológico 
AYPATE tiene el potencial 
turístico suficiente para 




3.- ¿Se desarrollan actividades 
turísticas en la localidad en 




4.- ¿Existen proyectos o 
propuestas de desarrollo del 
turismo cultural actualmente? 
 
 
5.- ¿Creería usted que 
AYPATE si podría ser un 
atractivo ancla para el turismo 
en Ayabaca? 
 
1.- “El turismo hoy en día ha logrado que muchas familias se 
beneficien con esta actividad y gracias a ello la calidad de vida 
aumenta. Por tanto, la importancia es grande tratándose de una 
localidad que posee mucha riqueza turística” 
2.- “El complejo arqueológico AYPATE tiene mucha riqueza el simple 
hecho, que Tengamos un tramo del camino inca ya somos llamativos 
para el mundo 2014 el camino inca fue declarado patrimonio de la 
humanidad. muy aparte de eso Aypate posee una historia refleja lo que 
podían hacer nuestros antepasados su riqueza cultural es admirable, y 
claro que sería un atractivo potencial” 
3.- “por lo general se involucraría a la comunidad si ofrecieras un 
turismo comunitario, pero no es así, te puedo decir que en esa parte aun 
no estamos preparados no se podría ofrecer comunidades para 
involucrarlas en el turismo eso es un trabajo grande pero que, si se 
tiene en mente para desarrollarse, la comunidad solo participa cuando 
se organizan ferias y bueno considerando este punto la población 
participa a través del comercio” 
4.- “la municipalidad siempre está en constantes reuniones sobre 
propuestas, por ahora la señora Rosa Palacios está encargada del 
proyecto QhapagÑan, que involucra AYPATE esto está buscando 
conocer lo que hay y las condiciones en las que se encuentra, lo cual 
permitirá proponer estrategias de recuperación y su preservación para 
el futuro.” 
5.- “claro que lo creo! Podría asegurarte que en unos años AYPATE 
será muy conocido incluso como Machu Picchu, se tiene mucho que 
ofrecer culturalmente, y esperemos que Ayabaca esté preparado en 
infraestructura y en planta turística cuando eso suceda.” 
Analizando las respuestas obtenidas en base a la entrevista al 
teniente alcalde se puede decir que el señor Oscar Nieves 
considera que la actividad turística beneficia mucho a la 
población y con ello mejora su calidad de vida, tema muy real 
viendo la cantidad de negocios que han aparecido en el distrito, 
también se hace mención del gran potencial turístico cultural que 
posee el complejo arqueológico Aypate, considerando en mayor 
importancia el camino inca que el 2014 fue declarado patrimonio 
de la humanidad lo que origina que AYPATE adquiera un valor 
grande respecto al turismo. Un punto muy importante que se 
mencionó es la gran ventaja de involucrar a la población y las 
carencias que posee el distrito para desarrollar un turismo 
vivencial, teniendo muchos aspectos que lo favorecen. Se puede 
admitir que la población si está involucrada pero una manera 
indirecta es decir solo se favorece con el comercio, y algunas 
ferias esporádicamente realizadas. No hay una participación de 
la actividad turística neta, considerando el tema comunitario. 
Desde que los ojos del mundo están puestos en el QhapapÑan, 
esto favorece a AYPATE de forma directa, son muchos los 
proyectos de mejoramiento para el atractivo, según lo que se 
menciona la principal misión es  conocer lo que hay y las 
condiciones en las que se encuentra, lo cual permitirá proponer 
estrategias de recuperación y su preservación para el futuro, es 
muy importante dar a conocerlo y buscar aumentar visitante, 
para ello el centro de soporte tendría que estar preparado en 




Identificar la demanda turística potencial del distrito de Ayabaca para el desarrollo del 
turismo cultural año 2018. 
Datos generales de los turistas encuestados en el distrito de Ayabaca 
Tabla 15 
 Edad de los encuestados 
  EDADES  PORCENTAJES 
De 20 a 29 años 
De 30 a 39 años 
De 40 a 49 años 





Nota: Se puede observar en la tabla 1, la edad de los encuestados que visitan el distrito de Ayabaca, 
el 37% son jóvenes entre 20 y 29 años los cuales en su mayoría llegan acompañados de 
amigos; el 25% oscilan de 30 a 39 años; un 23% están entre las edades de 40 a 49 años y un 
porcentaje menor del 15% personas de 50 años a más. 
 
Figura 1: Ocupación de encuestados 
Figura 1. Se puede observar en la figura que un 31% de turistas son estudiantes entre los 20 a 
29 años aproximadamente los cuales en su mayoría llegan acompañados de amigos, en un 9% 
son trabajadores de diferentes empresas, el 7%son administradores. Y en porcentajes menores 

























































Figura 2. Los turistas que llegan al distrito de Ayabaca en un 95% son peruanos de 
diversos departamentos del Perú, en cuanto a los turistas internacionales un 3% proceden 
de Venezuela, pero residentes en el país y un 2% de procedencia ecuatoriana. 
 







Figura 3. Los turistas que llegan al distrito de Ayabaca en un 53% son peruanos, residentes 
en la Región Piura en las diferentes provincias, en un 44% los turistas residen a nivel 
nacional en los diversos departamentos del país especialmente de Trujillo; lima y Chiclayo. 
































Figura 4. Según se muestra en la figura un 54% los turistas que visitan el distrito de 
Ayabaca son solteros, ello quiere decir que los visitantes usualmente llegan solos o con 
amigos y un 46% son casados.  
 
 







Figura 5. Según se muestra en la figura un 53% los turistas que visitan el distrito de 
Ayabaca son de género femenino, mayormente solteras y que viajan con amigos o 












Figura 6: Aspectos considerados al momento de elegir un destino para visitar  
Figura 6. Según la figura presentada el 40% de los turistas encuestados visita un destino 
turístico por la calidad he importancia de los Recursos, en este caso el distrito de Ayabaca 
cuenta con atractivos muy importantes para visitar y un atractivo principal que vendría hacer 
el complejo arqueológico Aypate. De igual manera un 32% elige un destino para visitar por 
los comentarios de familiares y amigos, un 25% por la seguridad e el destino y en un 
porcentaje menor el 3% los turistas visitan un lugar considerando la cercanía 
       
        Figura 7: interés que tiene los turistas, entorno a visitar el complejo arqueológico Aypate 
Figura 7. Según la figura presentada el 64% de los turistas que visitan el distrito de Ayabaca 
les gustaría visitar el complejo arqueológico Aypate, debido a que saben de la riqueza y 
potencial turístico con el que cuenta, así como el enriquecimiento cultural que tendrían, de la 





















La seguridad en el
destino
















y en un del 2% los turistas no opinan al respecto pues no saben del atractivo y visitan el 
distrito por otros motivos. 
Figura 8: Actividades que les gustaría desarrollar a los turistas, cuando visiten la zona del 
complejo arqueológico Aypate. 
 
Figura 8. La figura nos presenta las actividades que a los encuestados les gustaría realizar en el destino; 
esta información nos va a servir para comparar lo que desean los turistas, con lo real que se puede 
desarrollar en el destino. Aunque los porcentajes son bastante parecidos, se ve que al 38% de los 
encuestados les gustaría realizar en el destino caminatas, que vendría hacer la actividad que más se puede 
ofrecer a los turistas. Un 37% eligió visitar sitios arqueológicos, respecto a ello se puede decir que se 
cuenta con varios sitios. En un porcentaje menor del 26% los turistas eligieron desarrollar “la observación 
de flora y fauna, que sería una actividad que también se puede desarrollar en el atractivo de Aypate. 
Considerando que es un sitio rodeado de naturaleza. 
Figura 9: Modalidad que utilizan los turistas para visitar el distrito de Ayabaca. 
Figura 9. Según la figura presentada en referencia a la modalidad que utilizan los encuestados para visitar la zona, 
identificamos que el 62% lo hace “por su propia cuenta” es decir ellos mismos contratan los servicios antes de 

























Compra de paquetes turisticos No planifica nada y recorre el
destino por su propia cuenta sin
contratar servicios.




intermediadora. El 15% “No planifica nada y recorre el destino por su propia cuenta sin contratar servicios”. De lo 
que se puede inferir que no han de pernoctar, y podrían llegar movilidad y así no representar gasto alguno.    
     Figura 10: Tipo de alojamiento utilizado por los turistas cuando viajan al distrito de Ayabaca 
Figura 10. En cuanto a los establecimientos de hospedaje los tomados y utilizados por los encuestados son 
en un 40% “Hospedaje” ya que el distrito de Ayabaca en su mayoría cuenta con hospedajes pues estos no 
ostentan categoría. El 37% eligió “Hoteles”, y el 22% “casa de familiares y amigos” referente a este punto 
se debe considerar la información proporcionada en la figura (Nº 4) que refería a que un 15% “no 
planifica nada y recorre el destino por su propia cuenta sin contratar servicios”, por tanto podemos notar 
la relación con aquel 14% que utiliza casa de familiares o amigos como medio para hospedaje, es decir, 
lugar-servicio que no es contratado. 
 
Figura 11: Tipo de movilidad que utilizarían los turistas para visitar el complejo arqueológico 
Aypate  
Figura 11. Según la figura presentada el 44% de turistas que visitarían el complejo arqueológico Aypate 
lo harían en auto por la facilidad de contar con uno en algunos casos. Un 38% utilizaría camioneta 
considerando la accesibilidad con la que cuenta el recurso y el tipo de acceso para llegar, el 11% de 
turistas se inclinaron por la opción de moto taxi, que en su mayoría fueron los visitantes locales debido a 





























mayoría fue proporcionada por personas de mayor edad, ya que ellos están teniendo en cuenta que para 
llegar al sitio turístico hay un tramo de caminata. 
 







Figura 12. Como puede apreciarse en la figura en cuanto a las temporadas en que la demanda 
potencial viaja, encontramos que gozan de mayor preferencia tanto los feriados largos que vendrían 
hacer entre (3 o 4 días) y los meses de vacaciones (entre enero, febrero, marzo o agosto) con el 34%. 
Así mismo un 18% mencionada que prefiere viajar por las festividades, y en el distrito de Ayabaca 
encontramos una muy famosa que se celebra en el mes de octubre denominada “festividad del señor 
cautivo”. Por otro lado un 15% indico que prefiere viajar los fines de semana ya que consideran que 
es un destino cerca y con recursos que si logran llegar a conocer en dos días.  







Figura 13. Se puede observar en la figura que el 54% de encuestados viaja con menos de 3 personas 
de lo cual se puede deducir que podrían ser una “pareja sentimental. Un 24% indico que prefiere 
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personas, este caso se daría con grupo de estudiantes o familias que quieran conocer el complejo 
arqueológico Aypate, así como los diferentes RR con los que cuenta el distrito de Ayabaca. 
Figura 14: Medios que le permiten  al turista informarse sobre los RR turisticos que visita en el 







Figura 14. Se puede observar según los datos que el principal medio de información hoy en día 
son las redes sociales (41%), por tanto es importante que AYPATE pueda lograr referencias 
positivas en el “ciberespacio”, y procurar que se muestre para capturar la atención del potencial 
turista. Un 37% por recomendación de amigos y seguido de lejos por la televisión con un 23% 
considerando los medios locales en este caso el programa televisivo “Tierra paraíso” en donde se 
muestran reportajes de AYPATE dando a conocer su potencial Turístico.  
 







Figura 15. Se puede observar en la figura los días aproximados que los encuestados suelen 
permanecer en el destino, tuvimos que el 52% afirmó hacerlo entre 1 y 2 días y el 48% entre 3 y 4 






























cortas en el destino debido a que la mayoría de recursos turísticos están cerca al centro de soporte 
en este caso el distrito de Ayabaca. Así como también del complejo arqueológico de Aypate el cual 
puede ser visitado utilizando solo un solo día.  
 
Figura 16: Monto aproximado que consideran gastar los turistas al momento de visitar el 








ura 16. Se puede observar en la figura el gasto aproximado que realizan los turistas, este 
dato es muy importante para seguir conociendo al potencial turista que visita Ayabaca, el 
60% afirmó que estaría dispuesto a gastar “de 76 a 95” Nuevos Soles, el 26% “de 51 a 75” 
Nuevos soles y el 14% “de 100 a más” Nuevos Soles. Como se puede apreciar existen 
muchas opciones en cuanto a los montos de gasto que no incluye el gasto en transporte 


















Determinar las potencialidades turísticas del complejo arqueológico AYPATE para el desarrollo del turismo cultural en el distrito de Ayabaca año 2018. 
Tabla 16 




                  Turismo cultural 
Recursos turísticos 





turística que presenta 
el distrito de Ayabaca. 
 
Planta turística existente 
en el distrito de Ayabaca 
Gestión turística 
municipal que 
presenta el distrito 
de Ayabaca 
Demanda turística 
potencial del distrito de 
Ayabaca para el 






En el complejo 
arqueológico AYPATE 
existen la presencia de 4 
atractivos con potencial 
cultural, del cual se destaca 
en el presente estudio el 
tramo inca (qhapagÑan) en 
este atractivo constituyen 
una de las rutas de la sierra 
que anexó las poblaciones 
del Tawantinsuyu. Se 
inicia al interior del 
Complejo Arqueológico de 
Aypate, y finaliza en la 
zona denominada Las 
Pircas, en el mismo distrito 
de Ayabaca. Tiene 
aproximadamente 29.05 
km. Está en buen estado de 
conversación y se pueden 
desarrollar actividades 
como caminatas, Paseos 
Excursiones; Rituales 
místicos; Toma de 
fotografías y filmaciones. 
Los turistas para llegar al 
tramo del qhapagÑan 
primero tienen que acceder 
al complejo arqueológico 
Aypate al cual se necesitan 
ir en camioneta 4x4 o auto 
una distancia de 45.1 km y 
luego un sendero de 2km a 
pie, el camino es trocha 
carrozable y posee 
señalizaciones. Luego al 
margen izquierdo está el 
inicio del camino real.  
Respecto a la telefonía 
Móvil la señal de esta se 
pierde en el camino al 
igual que la cobertura de 
internet. La infraestructura 
en general esta analizada 
en el centro de soporte, ya 
que el atractivo en si no 
posee servicios. 
Cerca al complejo 
arqueológico Aypate no se 
tiene planta, sin embargo, a 45 
km se posee una planta regular 
se posee 11 hospedajes el 
100% operativos en donde 
uno solo es categorizado; de 
igual manera solo se encontró 
un restaurante clasificado de 
17 existentes de los cuales el 
40% no posee licencias de 
funcionamiento. El distrito de 
Ayabaca no cuenta con 
agencias de viaje, pero si el 
5% de las agencias de la 
ciudad de Piura venden 
Ayabaca especialmente 
AYPATE. Los bares son en 
un 100% casas adaptadas y 
solo se encontró 2 discotecas. 
Se tiene y cabinas telefónicas 
y 9 cabinas de internet en el 
distrito. 
La Gestión Turista 
municipalidad respecto 
al tramo del 
QHAPAGÑAN a la 
fecha se tiene un solo 
proyecto que está a cargo 
de la señora Rosa 
Palacios, el proyecto del 
QhapagÑan, que 
involucra AYPATE está 
buscando conocer lo que 
hay y las condiciones en 
las que se encuentra, lo 
cual permitirá proponer 
estrategias de 
recuperación y su 
preservación para el 
futuro. 
De todos los turistas que 
visitan el distrito de 
Ayabaca el 64% tienen un 
interés por visitar el 
complejo arqueológico 
AYPATE; mayormente los 
turistas que visitan Ayabaca 
son jóvenes el 37% están 
entre los 20-29 años; los 
turistas de hoy en día son 
más exigentes para elegir 
un destino, de la encuesta 
aplicada el 40% les interesa 
la calidad de los recursos 
turísticos, considerando de 
antemano que se 
encontraban en el distrito de 
Ayabaca y la calidad y 
valor de recursos que posee. 
Para la visita al atractivo El 
60% afirma que estaría 
dispuesto a gastar “de 76 a 






                   
  Turismo cultural 
Recursos turísticos 





turística que presenta 
el distrito de Ayabaca. 
 
Planta turística existente 
en el distrito de Ayabaca 
Gestión turística 
municipal que 
presenta el distrito 
de Ayabaca 
Demanda turística 
potencial del distrito de 
Ayabaca para el 
desarrollo del turismo 
cultural. 
 Para la visita de los 
atractivos turísticos del 
complejo arqueológico 
AYPATE y el tramo del 
Qhapaqñan se necesita una 
infraestructura   como el 
sistema vial; los servicios 
básicos en este caso agua, 
desagüe y luz; 
presentándose una 
inexistencia de ello en los 
recursos. La señal y 
cobertura telefónica y del 
internet; también son un 
aspecto muy débil en los 
atractivos.  En el estudiado 
también se han encontrado 
muchas debilidades como 
son los caminos de trocha 
carrozable muy estrechos y 
difíciles de acceder. 
. 
El centro de soporte cuenta 
con una infraestructura 
óptima. tiene luz eléctrica 
todo el día; respecto al 
agua y saneamiento los 
problemas principales son 
por el servicio de agua que 
desde hace años hasta la 
fecha solo se brinda por 2 
horas; el internet se brinda 
sin complicaciones con 
mucha cobertura y 
velocidad al utilizarlo; la 
ciudad también cuenta con 
servicio de telefonía 
Móvil, fija y publica 
facilitando la 
comunicación de la misma 
población y de los turistas 
que la visitan; en cuanto al 
tema de salud en Ayabaca 
encontramos dos puestos 
de salud que tienen 
muchas carencias entorno 
a infraestructura, personal 
y materiales; sus carreteras 
y accesos son complicados 
debido a la altura, pero con 
el tiempo va mejorando..  
La infraestructura de la planta 
turística tiene muchas 
carencias referentes a los 
hospedajes el 45% de 
establecimientos no presentan 
una infraestructura optima; los 
restaurantes un 58.8% no 
presentan las condiciones 
adecuadas; los bares del 
distrito en un 100% no 
cuentan con infraestructura 
buena, ya que todos son casas 
adaptadas. 
Las 4 oficinas ubicadas en 2 
en Ayabaca y 2 en Piura  
carecen de una buena 
infraestructura, no cuentan con 
locales con sillas para que los 
pasajeros esperen las salidas, 
los Servicios higiénicos son 
pequeños y sin lavadores 
La municipalidad del 
distrito de Ayabaca viene 
trabajando arduamente 
con muchas entidades del 
estado en el proyecto 
principal que involucra 
los atractivos estudiados. 
Este proyecto busca de 
una u otra manera 
conocer y descubrir a 
fondo los caminos y con 
ello hacer estrategias 
para la preservación y 
mejora de las 
condiciones. Se presenta 
una falta de interés por 
parte de las autoridades 
para mejorar la 
infraestructura de los 
atractivos ya que estos 
no cuentan con ningún 
servicio.  
En cuanto al tema de 
infraestructura El 44% de 
turistas que visitarían el 
complejo arqueológico 
Aypate lo harían en auto 
por la facilidad de contar 
con uno, Un 38% utilizaría 
camioneta considerando el 
acceso con el que cuenta el 
recurso y el tipo de acceso 
para llegar, el 11% de 
turistas se inclinaron por la 
opción de moto taxi. El 
41% de turistas afirma que 
el principal medio de 
información hoy en día son 








                    Turismo cultural 
Recursos turísticos 
con potencial 




turística que presenta 
el distrito de Ayabaca. 
 
Planta turística 




presenta el distrito 
de Ayabaca 
Demanda turística 
potencial del distrito de 
Ayabaca para el 
desarrollo del turismo 
cultural. 
 Para la visita de los 
atractivos turísticos 
estudiados se necesita 
una planta turística 
adecuada. Como hoteles, 
restaurantes, lugares de 
entretenimiento y 
diversión, así como todo 
lo necesario para que el 
visitante puede quedarse 
en el lugar. La atención y 
la satisfacción de los 
turistas es muy 
importante. Estos sitios 
se   encuentran muy 
alejados de La planta 
turística, para ser exactos 
a 45 km. En el centro de 
soporte está El hotel 
Samanga que es el hotel 
más conocido de la 
ciudad. Se cuenta con 
solo 1 oficina de turismo 
que informa acerca de 
los tractivos en estudio. 
Aunque el distrito no 
cuente con Agencias de 
viaje podemos encontrar 
la presencia de estos 
recursos en el 5% de las 
agencias de la ciudad de 
Piura. 
El “hotel Samanga”, es un 
establecimiento de 
hospedaje que tiene una 
infraestructura buena y 
moderna. Así como este el 
55% de hospedajes de la 
ciudad tienen una 
infraestructura óptima para 
atender a los turistas, El 
hotel está ubicado en el 
centro de la ciudad. 
Respecto a los restaurantes 
el 41.2% de estos tienen 
una buena infraestructura o 
están en constantes 
remodelaciones de sus 
locales, toso ello con el 
objetivo de mejorar el 
servicio.  
Las carencias en la planta 
turística del distrito de 
Ayabaca, son muy notorias 
el 91% de los 
establecimientos de 
hospedaje no están 
categorizados; el 94% de 
restaurantes no se 
encuentran en el directorio 
de prestadores de servicios 
turísticos, así como   
muestran ausencia de 
platillos de la zona en sus 
cartas. En el rubro 
denominado   
entretenimiento y diversión 
el distrito de Ayabaca solo 
cuenta con 2 discotecas y 
con muchas casas adaptadas 
en donde funcionan Las 
cabinas de internet y 
telefónicas. La presencia de 
las entidades financieras en 
el distrito es variada lo que 
facilita los tratos 
comerciales. 
 
Las autoridades de la 
municipalidad distrital  
de Ayabaca tienen 
muchas debilidades 
respecto a la supervisión 
de la planta turística; se 
encontró que el 59% de 
restaurantes son 
informales y que no 
cuentas con licencias de 
funcionamiento; también 
es muy débil la gestión 
conjunta de la 
DIRCETUR y la 
municipalidad  para el 
seguimiento y la 
obtención de la categoría 
en los establecimientos 
de hospedaje, ya que el 
distrito presenta el 91% 
no categorizados, así 








Respecto al tema de planta 
turística el 40% de turista 
optan por quedarse en 
“Hospedaje” ya que el distrito 
de Ayabaca en su mayoría 
cuenta con estos, pues no 
ostentan categoría. El 37% 
eligió “Hoteles”, Teniendo 
solo en el distrito 1 
establecimiento categorizado; 
el 22% optaría por quedarse 
en “casa de familiares y 
amigos”. La El 52% de 
encuestados afirmó quedarse 
en la ciudad entre 1 y 2 días y 
el 48% entre 3 y 4 días. 
Como se puede notar, la gran 
mayoría de encuestados 
















turística que presenta 
el distrito de Ayabaca. 
 
Planta turística 




presenta el distrito 
de Ayabaca 
Demanda turística 
potencial del distrito de 
Ayabaca para el 
desarrollo del turismo 
cultural. 
 
La Gestión Turista 
municipalidad respecto a 
los recursos turísticos 
estudiados está en 
constante avance, según 
mencionaron las 
autoridades entrevistadas 
a la fecha se viene 
trabajando solo un 
proyecto referente a este 
tema que está a cargo de 
la señora Rosa Palacios, 
que busca conocer lo que 
tiene y las condiciones en 
las que se encuentra el 
camino Inca y el 
Complejo arqueológico 
AYPATE   lo cual 
permitirá proponer 
estrategias de 
recuperación y su 
preservación para el 
futuro. 
La gestión turística 
municipal en este aspecto 
es muy débil, se presenta 
una falta de interés por 
parte de las autoridades 
para mejorar la 
infraestructura de los 
atractivos ya que estos no 
cuentan con ningún 
servicio. Puesto que todo 
se encuentra en el centro 
de soporte a 45km de los 
atractivos, Las autoridades 
del distrito de Ayabaca 
están concentrados y a la 
espera de la ejecución y 
puesta en del proyecto 
nacional de QhapagÑan, 
este lograra que AYPATE 
se haga más conocido y 
con ello aparezcan 
financiamientos para 
proyectos de mejoramiento 
de infraestructura y 
accesibilidad turística.   
La gran problemática de las 
autoridades entorno a la 
planta turística es que existe 
mucha informalidad debido 
a la falta de supervisión, 
seguimiento y sanciones 
hacia los establecimientos 
turísticos, el investigador 
encontró que el 59% de 
restaurantes son informales 
estos no poseen licencias de 
funcionamiento. 
Para conocer a fondo la 
gestión turística el 
investigador entrevisto a 
dos autoridades al 
encargado de la oficina 
de turismo y al teniente 
alcalde de la 
municipalidad distrital de 
Ayabaca, los dos 
considera que la 
actividad turística es muy 
importante para la  
economía del distrito, y 
saben del potencial  
turístico que ha adquirido 
el complejo arqueológico 
Aypate a raíz de la 
declaración del Camino 
Inca como patrimonio de 
la humanidad , se hace 
mención a la gran ventaja 
que tiene la región Piura 
en poseer un tramo de 
este camino  que una u 
otra manera lo hace 
visible ante los ojos del 
país y del mundo. Así 
como también son 
conscientes de los 
beneficios de se va a 
obtener en un futuro con 
los proyectos que 
involucran el 
QhapagÑan.  
El mayor aporte de 
municipalidad hacia los 
turistas que visitan la Zona. 
Es la implementación de 
oficina de turismo, que es la 
única capaz de brindar 
información turística, debido 
a la ausencia de agenciad de 
viaje en la ciudad. La 
municipalidad posee muchas 
carencias en base al estudio 




















existente en el 
distrito de Ayabaca 
Gestión turística municipal 
que presenta el distrito de 
Ayabaca 
Demanda turística 
potencial del distrito de 
Ayabaca para el 
desarrollo del turismo 
cultural. 
 
El 64% de turistas que 
visitan la ciudad de 
Ayabaca tienen un 
interés por visitar el 
complejo arqueológico 
AYPATE, esta 
demanda Potencial se 
caracteriza por optar 
por el turismo no 
convencional o el 
turismo de aventura, Le 
gustaría en un 38% 
realizar caminatas, que 
es la actividad principal 
que ofrecen estos 
atractivos. Un 37% 
eligió visitar sitios 
arqueológicos, para 
ello se tiene al 
complejo arqueológico 
AYPATE. 
Los turistas que visitan los 
dos recursos con potencial 
cultural que son el Atractivo 
del complejo arqueológico 
Aypate y el tramo del 
Qhapaqñan necesitan de una 
infraestructura   optima, 
como carreteras adecuadas, 
en este caso los accesos son 
un gran problema para los 
visitantes, ya que los 
caminos son de trocha 
carrozable. A los que solo 
pueden acceder en 
camioneta 4x4. Respecto a 
la telefonía Móvil la señal de 
esta se pierde en el camino 
al igual que la cobertura de 
internet. Los turistas no van 
a encontrar en los atractivos 
no los servicios como agua y 
luz, todo ello lo tiene el 
centro de soporte. 
 
 
Hoy en día el turista es 
muy exquisito al 
momento de adquirir un 
servicio turístico, este 
busca que la calidad y la 
buena atención siempre 
sobresalgan. Por tanto, se 
podría decir que el 
distrito de Ayabaca solo 
cuenta con el 40% de 
establecimientos 
turísticos en óptimas 
condiciones para atender 
a la demanda. Respecto a 
hoteles el 40% de 
encuestados eligen 
“Hospedaje” para 
pernoctar ya que el 
distrito de Ayabaca en su 
mayoría cuenta con, El 
37% eligió “Hoteles”, y 
el 22% “casa de 
familiares y amigos”. 
Los turistas que visitan la Zona. 
Acuden a la oficina de turismo, 
la cual les proporcione 
información importante acerca 
de los atractivos   a visitar. Esta 
es administrada por la 
municipalidad de manera 
adecuada, con personal 
capacitado en temas turísticos. 
La municipalidad posee muchas 
carencias entorno al análisis y 
determinación de la demanda. 
Indagando acerca de los datos 
existentes se encontró que no 
hay estudios desarrollados en 
coordinación con la 
municipalidad para estos fines. 
Hay inexistencia de un perfil del 
visitante de la ciudad, así como 
tampoco falta de control de los 
turistas. Los arribos el 
investigador los obtuvo gracias 
a la ficha de estadística mensual 
para hospedajes. Dado por 
MINCETUR. 
Los turistas que visitan el 
distrito de son jóvenes entre 
20 y 29 años siendo el 37% de 
la demanda, los cuales en su 
mayoría llegan acompañados 
de amigos; El 31% de turistas 
son estudiantes. De la 
demanda potencial el 95% son 
peruanos de diversos 
departamentos del Perú, 
especialmente turistas locales 
en un 53% de la Región Piura. 
El 53% los turistas que visitan 
el distrito de Ayabaca son de 
género femenino, mayormente 
solteras y que viajan con 
amigos o familiares y un 47% 
son de género masculino. 
La modalidad que utilizan los 
encuestados para visitar la 
zona, se identificó que el 62% 
lo hace “por su propia 
cuenta”, un 23% lo hace a 
través de la “compra de 
paquetes turísticos” utilizando 
una agencia de viajes como 
intermediadora.  
 Nota: este cuadro de doble entrada es el análisis a fondo de las dimensiones con los objetivos de la investigación, centrándose en los resultados obtenidos con el trabajo de campo, las 
dimensiones en relación son 1). los recursos turísticos; 2). Infraestructura turística; 3). Planta turística; 4) demanda turística y 5) gestión pública, cada una de estas se analizan consecutivamente  





IV. DISCUSIÓN  
 
La investigación desarrollada se basa en las potencialidades turísticas del complejo 
Arqueológico Aypate, Este trabajo se centra en el análisis y evaluación de aspectos 
relacionados con los Recursos turísticos, infraestructura turística; planta turística; gestión 
turística municipal y por último el poder identificar la demanda turística potencial. 
Teniendo como base lo que menciona Zimmer y Grassman (1996) para poder determinar 
un potencial turístico de una zona, se debe considerar el Análisis de la situación turística. 
Lo mencionado por él autor es realmente necesario, ya que solo a través del estudio de sus 
componentes en este caso de la Oferta y demanda turística se puede lograr determinar el 
potencial. En la oferta turística participan el medio ambiente en donde se encuentran a los 
recursos turísticos. Esto hace referencia al primer objetivo específico identificar los 
recursos existentes. La OMT (1998) dice que : “para que algo se convierta en un hecho 
turístico requiere de la existencia de ciertos recursos o elementos importantes que tengan 
capacidad de atracción para el consumidor turístico” por lo tanto basándose en lo que 
indica el autor lo primordial son los recursos, en la investigación se identificaron 4 
recursos turísticos con potencial cultural que se pueden encontrar en el complejo 
Arqueológico AYPATE y lo que están originando que este lugar sea llamativo, de igual 
manera Portocarrero (2017) en su investigación denominada “Potencialidades turísticas del 
valle de Jequetepeque” encontró 9 recursos con potencial cultural lo que está originando 
que este atractivo sea visitado. Por tanto, se está muy de acuerdo con el autor en cuanto a 
lo mencionado, pero también para que el lugar sea más llamativo es necesario los servicios 
complementarios para que este se venda de manera correcta y se pueda convertir en un 
producto comercializable.  También participan tres grupos importantes donde encontramos 
a los prestadores de servicios, que se conoce turísticamente hablando como planta turística, 
este punto hace referencia al Tercer objetivo identificar la planta turística del lugar, Según 
Quesada (2007) La planta turística es la estructura productiva del turismo, La planta es 
entonces la encargada de atender y satisfacer todas las necesidades y deseos de los turistas. 
Punto de vista con la que el investigador está totalmente de acuerdo, Como se puede notar 
aquí radica la importancia de este punto, los prestadores de servicios deben estar 
conscientes de que depende básicamente de ellos al brindar el servicio de que el turista se 
vaya contento después de la visita. En el caso del atractivo estudiado este presenta una 




ocasionando que los turistas no disfruten al 100% la visita. Lo contrario se muestra en el 
estudio realizado por Gordon (2015) denominado “Potencial Turístico del distrito de 
Huancaya - Yauyos” que presenta planta e infraestructura ideal para los visitantes y en 
donde el autor hace referencia que el potencial si se tiene que medir teniendo en cuenta la 
planta turística que posee un determinado lugar coincidiendo con lo indicado por Quezada 
(2007). Otro grupo muy primordial son las comunidades que serían la base para el segundo 
objetivo el análisis de la infraestructura turística existente. Según Goeldner y Brent (2011) 
dice:  Que las infraestructuras vendrían hacer las construcciones que no fueron hechas 
especialmente para el turista, sino que el principal objetivo fue para que sean usadas por la 
localidad, y son aprovechadas por el turista. Con este concepto se está totalmente de 
acuerdo teniendo en cuenta que la infraestructura del atractivo estudiado se encuentra 
directamente en el centro de soporte notando que es buena y logrando con ello el 
involucramiento y beneficio más extenso de la comunidad receptora en torno a la actividad 
turística.  Por otro lado, También involucra a las autoridades de los niveles de gobierno, 
esto hace referencia al cuarto objetivo, conocer la gestión municipal del lugar. SECTUR 
(2002) indica que las autoridades establecen un marco general para el desarrollo de las 
actividades turísticas, ellos aportan con construcción de infraestructura básica de servicios, 
también garantizan la seguridad de los turistas y el clima de negocios apropiado. 
Apreciación que tiene mucha verdad y va de acorde a lo investigado. Ya que en la 
investigación se pudo corroborar que depende mucho de las autoridades y su gestión para 
el desarrollo óptimo de la actividad, en el caso estudiado, la gestión importa mucho 
considerando que se necesita de muchos proyectos para que el atractivo logre el auge 
deseado. Pariente, Chávez y Reynel (2016) en su estudio denominado “Evaluación del 
potencial turístico del distrito de Huarango - San Ignacio, Cajamarca” también coinciden 
con lo mencionado ya que hacen referencia a la importancia y necesidad de que los entes 
involucrados, en este caso la municipalidad haya gestionado el atractivo a través de 3 
proyectos y logrando el desarrollo idóneo del recurso. Contrario a esto es lo indicado por 
Gonzales y Gonzales (2015) quien indica que Atlacomulco posee mucho potencial 
turístico, pero tiene problemas en el tema de planificación en la gestión municipal, por 
tanto, a través del estudio busca generar estrategias para el desarrollo del recurso bajo la 
perspectiva de la planificación y gestión municipal. Como quinto objetivo se identificó la 
demanda turística potencial. Respecto a la demanda SECTUR (2002) hace mención que 
esta dependerá específicamente de la Oferta turística que ofrezca la zona, para la respuesta 




todos los encuestados el 40% de estos contestaron que visita un destino turístico por la 
calidad he importancia de los Recursos, en este caso el distrito de Ayabaca cuenta con 
atractivos muy importantes para visitar y un atractivo principal que vendría hacer el 
complejo arqueológico Aypate.  De igual manera el autor González y Gonzales (2015) en 
su estudio sobre potencial turístico de Atlacomulco, en el estado de México, menciona que 
este posee atractivos importantes y llamativos para el turista logrando una afluencia del 
60% de los turistas locales. SECTUR también hace referencia a que los turistas o visitantes 
que hoy acuden a los diferentes lugares turísticos, necesitan vivir experiencias nuevas, algo 
diferente. Se pudo demostrar a través de las respuestas de los encuestados que esto es 
verdad, del 100% de los encuestados al 38% les gustaría realizar en el destino caminatas, 
























V. CONCLUSIONES  
 
1. Respecto al objetivo general: determinar el potencial turístico del complejo 
arqueológico AYPATE para el desarrollo del turismo cultural, después de la 
investigación se comprobó que este fue comprobado ya que se pudo determinar la 
existencia real del potencial turístico. En pocas palabras se puede decir que 
AYPATE cuenta con la capacidad turística para ser un producto turístico cultural 
llamativo, debido a los recursos y estructuras que posee y tomando en cuenta los 
diferentes elementos de estudio. Para ello es importante la mejora de la 
accesibilidad e infraestructura especialmente en la mejora de los servicios de agua y 
en la calidad de los servicios ofertados 
2. En la investigación se identificaron 4 recursos turísticos con potencial cultural, que 
están originando la visita y el aumento de la actividad turística en el distrito de 
Ayabaca, estos son: el complejo A; el complejo B; la pirámide y el tramo del 
Qhapagñan. El complejo arqueológico AYPATE constituye hoy en día una riqueza 
cultural muy grande es el atractivo cultural más importante de la provincia de 
Ayabaca siendo declarado en el año 2003 como la capital arqueológica de la región, 
otorgada por el gobierno regional de Piura. Existiendo hasta la fecha espacios que 
aún no han sido descubiertos dentro del complejo, por motivos de falta de 
financiamiento. 
3. El segundo objetivo específico hace referencia a la infraestructura turística, se 
puede concluir que el distrito presenta el servicio de luz eléctrica y se brinda de 
manera óptima, los problemas principales que se suscitan son por el servicio de 
agua este  solo se brinda por horas ; el internet se brinda con mucha cobertura y 
velocidad; Se cuenta con servicio de telefonía Móvil, fija y publica; se pueden 
encontrar dos puestos de salud que tienen muchas carencias entorno a 
infraestructura, personal y materiales; sus carreteras y accesos son complicados 
debido a la altura ; con respecto al tema de formación de jóvenes existe el CEPTRO 
con carreras que giran en torno al turismo y su desarrollo. 
4. En cuanto a la planta Se han identificado 11 establecimientos de hospedaje; 17 
restaurantes; no existen agencias de viaje, solo existe 1 oficina de información 
turística la cual es administrada de manera adecuada por la municipalidad; En el 
rubro denominado   entretenimiento y diversión el distrito de Ayabaca solo cuenta 




funcionamiento y se lograron identificar 9 en total, son 2 las únicas empresas de 
transporte ya llegar al destino. En conclusión, se podría decir que solo son 22 los 
establecimientos en total que prestan las condiciones para atender a un turista, 
ofreciendo un servicio de calidad.  
5. Como cuarto objetivo específico se tiene el análisis de la gestión municipal, el 
trabajo de las autoridades es muy débil, no se trabaja arduamente en la búsqueda de 
proyectos, en la actualidad solo se viene trabajando en el proyecto que involucra el 
Qhapaqñan el cual busca de una u otra manera conocer y descubrir a fondo los 
caminos y con ello hacer estrategias para la preservación y mejora de las 
condiciones. También Se presenta una falta de interés por parte de las autoridades 
para mejorar la infraestructura de los atractivos ya que estos no cuentan con ningún 
servicio, existen muchas debilidades respecto a la supervisión de la planta turística. 
6. El último objetivo específico referente a identificar la demanda turística potencial 
se puede concluir que dé todos los turistas que visitan el distrito de Ayabaca el 64% 
tienen un interés por visitar el complejo arqueológico AYPATE, los turistas que 
visitan Ayabaca son jóvenes el 37% están entre los 20-29 años; De la demanda 
potencial el 95% son peruanos de diversos departamentos del Perú, especialmente 
turistas locales en un 53% de la Región Piura. El 53% los turistas que visitan el 
distrito de Ayabaca son de género femenino, solteras y que viajan con amigos o 
familiares y un 47% son de género masculino. los turistas de hoy en día son más 
exigentes para elegir un destino, de la encuesta aplicada el 40% les interesa la 
calidad de los recursos turísticos, considerando de antemano que se encontraban en 












VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Una recomendación importante es utilizar la información recogida y analizada para 
la creación de un producto turístico comercializable en donde se muestren a detalles 
las riquezas del complejo arqueológico AYPATE, buscando el apoyo activo de 
autoridades, comunidad, y turistas.  
2. El poder mostrar y hacer visible el potencial turístico del complejo arqueológico 
AYPATE, da paso a poder desarrollar proyectos integrales considerando los 
recursos turísticos analizados , se recomienda darle importancia a los proyectos 
basados en el descubrimiento de nuevas estructuras culturales , así como también 
utilizar la riqueza cultural para un estudio de marketing generando que estos 
recursos sean mucho más llamativos, con un aprovechamiento turístico sostenible, 
siendo viable ambiental, económico y socialmente, manteniendo inalterables los 
recursos naturales y culturales. 
3. En el tema de infraestructura, referentes a las vías de acceso al distrito y a los 
diferentes atractivos, los problemas presentados son temas que se recomienda 
trabajar con inmediatez, las autoridades o entes involucrados deben trabajar en esos 
puntos, con proyectos u obras de mejora, así como también habilitar servicios en el 
complejo arqueológico AYPATE para el disfrute máximo. 
4. Referente a la planta turística y servicios ofrecidos se requiere un seguimiento y 
fiscalización por parte de las autoridades para lograr la formalización de estas, 
también se requiere aumentar los establecimientos categorizados y clasificados para 
ello debe haber una comunicación activa de la municipalidad y la dirección 
regional de comercio exterior y turismo para el logro de este propósito. La 
municipalidad a través del área de turismo debe organizar capacitaciones o 
reuniones frecuentes con los empresarios del rubro de turismo para exponerle los 
Manuales brindados por Mincetur en atención al cliente en el caso de hoteles; 
manipulación de alimentos en restaurantes etc. 
5. La gestión pública suma un papel muy importante para el desarrollo de la actividad 
turística, por tanto, se recomienda que, en el distrito de Ayabaca, las autoridades en 
conjunto con especialistas de turismo desarrollen un plan turístico distrital en donde 
se dé realce a los atractivos turísticos potenciales, logrando diversificar la oferta y 
ofrecer otras opciones de atractivos, para lograr que Ayabaca no solo sea visto 




cuente con un atractivo importante y llamativo como es el complejo arqueológico 
AYPATE logrando convertirlo en un atractivo ancla para el desarrollo del turismo 
cultural en el distrito.  
6. El análisis de la demanda turística potencial es muy importante puesto que se debe 
conocer el perfil, así como las expectativas y motivaciones que ellos puedan tener 
para la creación de actividades que les puedan interesar. Es recomendable que el 
destino ofrezca un servicio de calidad, así como también potenciar la oficina de 
turismo con la que ya se cuenta teniendo como trabajadores a personas 
profesionales en la rama, a su vez tener la importancia necesaria para revalorar sus 
















Estimado(a) lector(a). El Ayabaca está ubicada a tan solo 214 kilómetros desde la ciudad 
de Piura, aquí se asentaron las más importantes y principales culturas. Como el imperio 
WARI (700-1000 años a.c). así como también los GUAYACUNDOS con 3 señoríos 
importantes; CAXAS, CALLAUAS Y AYAHUACAS, de origen común, los cuales caen 
bajo el dominio del imperio Incaico después de una tenaz resistencia. Dejando una gran 
riqueza en los diferentes aspectos culturales, La ciudad es versátil por ser una mezcla que 
confina lo tradicional e histórico. 
Hoy en día el complejo Arqueológico AYPATE constituye un gran tesoro para la ciudad 
de Ayabaca, es la más grande riqueza cultural, que posee el norte del Perú, por tanto, es 
importante el proponer un producto turístico comercializable, necesario para brindarle a los 
turistas una experiencia diferente y única. Todo ello será posible porque se tiene al 
atractivo turístico del Complejo Arqueológico de Aypate. 
AYPATE resulta el lugar perfecto para generar conocimiento e investigación, es un lugar 
que posee una riqueza inminente, teniendo estructuras arquitectónicas y caminos con una 
historia interesante. El propósito principal de la propuesta es mostrar un producto 
innovador resultado de la interrelación del atractivo turístico potencial con el conjunto de 
estructuras del centro de soporte que actualmente son las que proporcionan bienestar socio 
económica a la ciudad.  La presente propuesta de producto turístico, denominada la 
“RIQUEZA AYAHUACA” es un producto que pretende formar parte de una idea de 
integración social para la actividad turística, haciendo participe a la población de manera 











DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA  
En el desarrollo de este producto se podrá observar al sitio arqueológico de Aypate 
perteneciente a la cultura Inca. El cual tiene estructuras que fueron construidas con piedras, 
donde la asombrosa naturaleza y la exquisita cultura se combinan armónicamente. Está 
constituido por un conjunto de edificaciones donde podemos encontrar construcciones 
domésticas y centros de acopio asociados directamente a las terrazas de cultivo, además de 
edificios de control y accesos principales que conducen directamente a la concentración 
principal. Este producto está dirigido a todos los visitantes, que desean visitar este atractivo 
y que están interesados en visitar espacios culturales que se combinan con la naturaleza y 
las caminatas de la serranía Piura. Las diferentes actividades que se desarrollan en este 
lugar, son básicamente de aprendizaje cultural, se ofrecen experiencias únicas basadas en 
la investigación, observación de la historia de nuestros antepasados. En donde se va a 
observar y tomar de primera mano información para nuestro conocimiento y valoración de 
la riqueza cultural ayabaquina. Sin embargo, a pesar de ser un recurso con características 
llamativas hoy en día. Se han observado problemas como que es un destino que no viene 
siendo gestionado de manera correcta, existe una falta de enfoque turístico, para desarrollar 
un producto comercializable que permitan que el distrito tenga un uso turístico importante 
y lograr ser reconocido a nivel tanto local como Nacional, es necesario la creación de un 
producto turístico para el aprovechamiento del potencial y el desarrollo del turismo 
cultural. Es necesario la participación activa de la población y de las autoridades en los 
diversos niveles de la gestión, así como el aumento de la cultura turística de la población 












DATOS GEOGRAFICOS  
- Nombre: Complejo Arqueológico AYPATE  
- Clasificación:  
 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: sitios arqueológicos  
 Subtipo: edificaciones (templos, fortalezas, plazas, cementerios) 
Localización geográfica: El complejo arqueológico AYPATE está situado en la región 
Piura, provincia de Ayabaca, distrito de Ayabaca. Aproximadamente a 30 km, situado en el 
caserío Lagunas de Canli. El distrito del mismo nombre (Ayabaca), se localiza a 2715 
msnm es una ciudad peruana ubicada en el noroeste de Perú, cerca de la frontera con 
Ecuador. Está situado a unos 229 km de la ciudad de Piura y al sureste de la ciudad 
fronteriza ecuatoriana de Macará. La ciudad está situada en los Andes por encima del 
desierto de Piura a 2.715 metros sobre el nivel del mar. 
 Población: Según el INEI su población estimada es superior a los 39 000 habitantes.  
 Estado de conservación: Se encuentra en un buen estado de conservación, El 
Proyecto Integral Aypate, está haciendo importantes intervenciones de Conservación, 
especialmente en las estructuras estatales, tales como El Ushnu y la Kallanka, mediante 






DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE SOPORTE  
La importancia de la infraestructura radica en que gracias a esta se le puede dar un buen 
uso a los recursos turísticos, así como también a la planta turística existente en el centro de 
soporte, puesto que incluye muchos aspectos como transporte; las carreteras, etc.  Además 
de las comunicaciones y servicios básicos como energía, agua potable, alcantarillado, y el 
transporte en sí, disponibles en el centro soporte que permitirá movilizarnos hacia la zona 












El distrito de Ayabaca cuenta con una planta turística necesaria para abastecer al turista 
durante su recorrido. Así mismo el ambiente que se refleja en esta zona es 
agradable y tranquila, idónea para las personas que buscan un momento de relajación y 
alejarse de la ciudad, encontrando Paz. A continuación se detalla las condiciones 
específicas de los servicios: 1) Servicio de alojamiento: El distrito de Ayabaca presenta 11 
establecimientos de Hospedaje, que es una oferta limitada, mayoría de estos no se 
encuentran categorizados, sin embargo, el investigador comprobó que son pequeños pero 







2) Servicios de restauración: Ayabaca, registra sólo 1 establecimientos clasificado de los 
17 que posee, pero a pesar de ello se evidencia una buena calidad de servicios de 
alimentación, haciendo falta solamente el incluir en todos los restaurantes los platos típicos 
para el deleite de los comensales. 3) Servicio de entretenimiento y diversión: El distrito de 
Ayabaca, respecto a este aspecto es muy limitada, cuenta con bares, pero casas adaptadas 
las que prestan el servicio y están en pésimas condiciones, respecto a las discotecas solo se 
encuentran dos y son totalmente visibles y ostentan la denominación de “pubs”. O 
“discotecas” y si brindan un buen servicio. 4) Servicio de Información Turística: El distrito 
solo cuenta con una oficina de información Turística y es el único punto en la ciudad capaz 
de brindar información turística, sirve para brindar información a turistas, se encuentra 
ubicado al costado del palacio municipal, cuenta con una buena    infraestructura, así como 
computadoras, teléfonos e internet. Dentro de la oficina se pueden visualizar grandes 
mapas y folletos con fotos e información turística. 5) Servicio de internet y telefonía: El 
Servicio brindado es adecuado, se cuenta con muchas cabinas de internet El único 
problema surge sobre la conexión del internet que es lenta. Lo que origina malestar de 
algunos visitantes. 6) Servicios de entidades financieras: Respecto a los “Bancos” se 
identifica sólo a la sucursal del Banco de la Nación. Que es utilizado por la mayoría de los 
pobladores y visitantes, siempre se forman largas colas para hacer sus operaciones. 
También existen “agentes directos” facilitando a Los pobladores, empresarios locales y los 
visitantes que tengan la posibilidad de hacer transacciones, préstamos, retiros y depósitos 
de dinero. 7) Servicios de transporte: existen dos agencias de transporte que ofrecen este 
servicio y presentan muchos problemas, La problemática principal surge por los horarios. 
Por tanto, se cuenta con las camionetas 4 x 4 que hacen un viaje más rápido en cualquier 
horario del día y recorren un camino diferente. También existen los autos colectivos que 









 DATOS GENERALES 
El estudio se concentra en dar a conocer mediante un folleto turístico el patrimonio 
existente en el distrito de Ayabaca, específicamente tomando al atractivo del complejo 
arqueológico AYPATE, mostrando su riqueza para ser valorados mediante un turismo 
cultural. Con el compromiso de enseñar y conservar nuestros patrimonios, y que las 
riquezas naturales y culturales, puedan ser transmitidas de generación en generación.  Para 
ello la formulación de la Propuesta se basa que el turismo, en la actualidad está teniendo 
como principal objetivo lograr que los recursos se puedan mostrar desde otras perspectivas, 
es decir ofrecer experiencias únicas e inolvidables para lograr con ello hacerse más visibles 
ante los ojos de los turistas y de esta manera mejorar la calidad de vida y economía de la 
población involucrada. Tomando en consideración dicho objetivo, se ha podido determinar 
que el complejo Arqueológico AYPATE cuenta con sitios culturales favorables que 
proporcionan experiencias diferentes. Como investigadora se determinó la creación de un 
Folleto turístico en donde se va a dar a conocer las riquezas culturas que posee el complejo 
AYPATE; y a su vez las diferentes actividades que se puedan desarrollar. Así como 
también datos de la planta turística. Con esta propuesta también se busca perfilarse y 
orientarse mejor al turista que visita estas zonas, para brindarle un mejor servicio. 












Recursos Turísticos identificados en el complejo Arqueológico AYPATE   






Forma parte del gran 
camino inca, 
constituyendo una de 
las rutas de la sierra 
que anexo las 
poblaciones del 
extremo norte del 
tawantinsuyo, inicia 
en el complejo 
AYPATE y termina 
en la zona 
denominada las 
Pircas, es un 
recorrido de 29.05 





















de 9:00 am 
a 5:00 pm 
     
 






Es la primera parte del 
complejo arqueologico 
Aypate la conforman la 
plaza central, que esta 
rodeada de edificaciones 
estatales. la acllawasi que 
era el lugar donde vivian 
las acllas (mujeres 
escogidas) y se 
dedicaban a cocinar; tejer 
y diferentes actividades 
de culto. Las colcas, que 
eran los lugares en donde 
almacenan los alimentos 
los ayahuacas. Al fondo 
de esta plataforma hay 
una gran muralla hecha 
con piedras sin labrar de 
tamaño mediano, la pared 
tiene 3 metros de altura y 
un espesor de 1.50 m. la 
gran característica que 
pone en evidencia la 





























de 9:00 am 
a 5:00 pm 














Esta gran parte del 
complejo es otro 
conjunto de ruinas 
conformado por otra 
plaza de 12 x 34 
metros con tres 
habitaciones 
denominadas ushnu. 
Tambien los ardenes 
que son terrazas que 
fueron utilizados para 
el sembrio de maiz. El 
baño de inca que fue 
costruida con rocas 
labradas y en donde 
tambien se realizaban 
rituales. Y La kallanka 
que son edificios que 
en el pasado esto 
sirvio para que se 
alojaran los 
peregrinos, guerreros y 
colonos  
-Se pueden visitar 
estructuras 
arqueológicas 
como ushu en 
donde se 
realizaban rituales  
- Podemos 
encontrar a los 
ardenes que 
fueron utilizadas 
para el sembrio de 
MAIZ  
-Realizar estudios 















de 9:00 am a 
5:00 pm 








Estas son las principales 
edificaciones del 
complejo, está formado 
por una pirámide de base 
rectangular, tiene por el 
frente 4.20 mts. de altura 
y por atrás 6.70 mts. La 
base no es regular, pues 
los lados miden 31.50 
mts. de frente y 31.70 m 
los costados. Una rampa 
de 4 metros de ancho y 
15 de largo, conduce a la 
cumbre de la pirámide 
del frente. Estas fueron 
construidas para rendir 























de 9:00 am a 
5:00 pm 














Costo del recorrido  







2.3.2 Contratación de servicios  
2.3.21.2 Viajes domestico 
2.3.21.21 Pasaje y gastos de transporte  
2.3.21.21 Piura centro- terminal para 
Ayabaca 
2 1 S/. 4.00 S/. 8.00 
2.3.21.21 Bus de Piura- distrito de 
Ayabaca 
2 1 S/. 25.00 S/. 50.00 
Sub total S/. 58.00 
2.3.2 Contratación de servicios  
2.3.2.1 Viajes domestico  
2.3.21.21 Viatico y asignación por comisión de servicios 
2.3.21.22 Pasaje de Ayabaca al 
complejo AYPATE 
2 1 S/40.00 S/. 80.00 
2.3.21.22 Hospedaje 1 1 S/50.00 S/. 50.00 
2.3.21.22 Desayuno 1 1 S/8.00 S/ 8.00 
2.3.21.22 Almuerzo y cena  1 1 S/15.00 S/15.00 
Sub total  S/. 153.00 
2.3.2 Contratación de servicios  
2.3.2.2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión  
2.3.2.2.4 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional 
2.3.2.2.4.4 Impresiones  50 U 1 S/. 1.00 S/50.00 
Sub total S/. 50.00 
















Forma parte del gran camino inca, constituyendo una de las 
rutas de la sierra que anexo las poblaciones del extremo norte 
del tawantinsuyo, inicia en el complejo AYPATE y termina en la 
zona denominada las Pircas, es un recorrido de 29.05 km   
 
Descripción 
Es la primera parte del complejo arqueologico Aypate la 
conforman la plaza central, que esta rodeada de 
edificaciones estatales. la acllawasi que era el lugar donde 
vivian las acllas (mujeres escogidas) y se dedicaban a 
cocinar; tejer y diferentes actividades de culto. Las colcas, 
que eran los lugares en donde almacenan los alimentos los 
ayahuacas. Al fondo de esta plataforma hay una gran 
muralla hecha con piedras sin labrar de tamaño mediano, 
la pared tiene 3 metros de altura y un espesor de 1.50 m. la 
gran característica que pone en evidencia la arquitectura 
incaica es la puerta trapezoidal. 
 
Descripción 
Esta gran parte del complejo es otro conjunto de ruinas 
conformado por otra plaza de 12 x 34 metros con tres 
habitaciones denominadas ushnu. Tambien los ardenes 
que son terrazas que fueron utilizados para el sembrio de 
maiz. El baño de inca que fue costruida con rocas labradas 
y en donde tambien se realizaban rituales. Y La kallanka 
que son edificios que en el pasado esto sirvio para que se 
alojaran los peregrinos, guerreros y colonos 
 
Descripción 
Estas son las principales edificaciones del complejo, está 
formado por una pirámide de base rectangular, tiene por el 
frente 4.20 mts. de altura y por atrás 6.70 mts. La base no 
es regular, pues los lados miden 31.50 mts. de frente y 
31.70 m los costados. Una rampa de 4 metros de ancho y 
15 de largo, conduce a la cumbre de la pirámide del frente. 















Aypate perteneciente a la cultura Inca. 
El cual tiene estructuras que fueron 
construidas con piedras, donde la 
asombrosa naturaleza y la exquisita 
cultura se combinan armónicamente. 
Está constituido por un conjunto de 
edificaciones donde podemos encontrar 
construcciones domésticas y centros de 
acopio asociados directamente a las 
terrazas de cultivo, además de edificios 
de control y accesos principales que 
conducen directamente a la 
concentración principal.  
 




INFORMACION TURISTICA DEL DISTRITO DE AYABACA  
HOTELES/ DIRECCIÓN 
- Hotel Samanga- Tacna & Grau, Plaza De Armas 
- Hospedaje oro verde- calle Salaverry 381 




 Restaurante Flor de Milán- Calle Tacna 10 
 Restaurante La Casona- calle caceres 282 
 Restaurante Tradiciones Ayabaquinas- Calle 







Viaje de Piura hasta el distrito de AYABACA  
 
EMPRESAS SALIDAS duración 
Transporte poderoso 
Cautivo 
   8:30 am  

















45.1 km 1h 36m 
CERRO 
AYPATE/COMPLEJO 
ARQUEOLÓGICO sendero A pie 
2 km 25 m 
C.A AYPATE- LAS 
PIRCAS 






Conclusiones de la Propuesta  
Al no existir un producto comerciable del complejo arqueológico AYPATE fue necesario 
diseñar una propuesta que permitiera ilustrar de manera creativa ordenada, y objetiva la 
información necesaria para dar a conocer a los turistas y visitantes que llegan al distrito de 
Ayabaca, la riqueza patrimonial de esta fortaleza; con la finalidad de contribuir al 
desarrollo cultural y sustentable del turismo local. 
Para la realización de nuestra propuesta, fue necesario investigar para obtener la 
información del patrimonio natural y cultural comprendido en el complejo arqueológico, 
basándonos en la revisión documental de trabajos previos y en los datos recogidos en la 
propia investigación; logrando así mostrar las potencialidades y actividades a desarrollar, 
considerando también las fortalezas del centro de soporte y los servicios que ofrece. 
Concluimos que nuestra propuesta tiene gran importancia tanto para la conservación del 
patrimonio del distrito, así como para los comerciantes locales y los turistas que lleguen al 
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IX. ANEXOS  
 
1. INSTRUMENTOS  
Cuestionario - Encuesta   
CUESTIONARIO ENCUESTA PARA TURISTAS. 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA  
Instrucciones: Muy buenas días Señor(a) soy estudiante del X ciclo de la carrera de Administración 
en Turismo Y Hotelería de la Universidad César Vallejo. La siguiente encuesta tiene como objetivo 
obtener información verídica acerca del perfil y características que tienen los turistas que visitan la 
localidad. Gracias por su tiempo. Por favor sírvase a responder las siguientes preguntas: 
DATOS PERSONALES 
Género:       Femenino    Masculino  
Edad: ________       Grado de Instrucción: ______________ 
Ocupación/ Profesión ______________    Estado civil: __________________ 
Nacionalidad/ Lugar de residencia: ______________________ 
 
1. ¿Qué aspectos considera importantes al momento 
de elegir un destino turístico? 
a. la calidad he importancia de los recursos 
b. los comentarios de familiares y amigos 
c. la seguridad en el destino 
d. otros…………………………………………… 




c. tal vez 
d. No opino 
3. ¿Qué actividades le gustaría desarrollar en la zona 
mencionada? 
a. Caminatas 
b. Visitar sitios arqueológicos 
c. Observación de flora y fauna 
d. Otros…………………………………………… 
4. ¿Qué modalidad utilizaría para visitar la zona? 
a. Compra de Paquetes turísticos  
b. Por su propia cuenta 
c. No planifica nada y recorre el destino por su 
propia cuenta sin contratar servicios. 
Otro………………………………………………… 




c. Casa de familiares o amigos  
d. Otras 
(especifique):………………………………… 
6. ¿Qué tipo de movilidad utilizaría para visitar el 
complejo arqueológico Aypate? 
a Auto 
b Camioneta 
c Moto taxi 
d Otros……………………………………………. 
 
7. ¿En qué temporada preferiría viajar? 
a Vacaciones  
b Feriados largos 
c Por las festividades 
d Otros…………………………………………
… 
8. ¿Número de personas que lo acompañarían en la 
visita? 
a Viaja solo 
b Menos de 3 
c De 4 a 7 
d De 7 a mas 
9. ¿Por qué medio se informa sobre los recursos 
turísticos que visita? 
a Redes sociales 
b Recomendación de amigos 
c televisión 
d Otras (especifique): 
…………………………… 
10. ¿Cuál sería el Tiempo aproximado de 
permanencia de su visita? 
a 1 - 2 días 
b 3 - 4 días 
c 5 - 6 días  
d 5 -7 ó más 
11. ¿cuánto está dispuesto a gastar por visitar el 
complejo arqueológico Aypate? 
a De 50 a menos soles 
b De 51 a 75 soles 
c De 76 a 95 soles 




Entrevista   
GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES. 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE ADMNISTRACION EN TURISMO Y HOTELERIA 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Entrevistado: 
Fecha   




1) ¿Qué importancia tiene el turismo en el desarrollo económico de la localidad? 
2) ¿Cuál cree usted que el complejo arqueológico Aypate tiene el potencial para 
contribuir al desarrollo del turismo cultural en el distrito? 
3) ¿De qué manera se gestiona el turismo en su localidad?  
4) ¿se realizan actividades turísticas donde participan los pobladores de la localidad? 
5) Existen propuestas de desarrollo de turismo cultural actualmente, ¿Cuánto tiempo 



















Formato de Ficha de observación 
Recursos turísticos  
   Nombre del Recurso Complejo Arqueológico Aypate 
 
Región: Piura     








Descripción: Estado Actual: 
 
 
Tipo de Visitante: 
 
 






      






1      
1      
2      
Época Propicia de visita al recurso (X) 
Todo el año  
Esporádicamente- algunos meses  














Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico 





Fuente: Adaptación de la ficha de inventario del MINCETUR, 2008 
 







Nombre comercial  Estado actual:  
Teléfono      Evidencia  
Horarios de atención  
Localización 
Departamento Provincia distrito 
Piura Ayabaca Ayabaca  
Dirección   
Platos que ofrece Tarifas  

























































































































































































































3. EVIDENCIAS  
 




































































7. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
  
